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1 frente de Madrid se han enterrado en estos días más 
de 1.800 muertos del enemigo 
jército del Sur ha ocunado Véiez, Benaudalla y Rules 
En la División de Madrid se cogen al enemigo 11 carros de asalto 
Continúan pasándose a nuestras filas numerosísimos milicianos 
BOLETIN DEL GENERALISIMO | m á s que cada barco des t ina-! do a los puer tos e s p a ñ o l e s lle-
| v a r í a u n inspec tor i n t e r n a c i o -
E j é r c i t o d e l N o r t e . — Q u i n t a , sex ta , o c t a v a D i v i s i o n e s y > n a l . 
D i v i s i ó n de A v i l a : S i n n o v e d a d , c o n l i a r o s t i n teos d e ¡ Los buques de gue r r a a le-
f u » ü y cañón Se han presentado diez milicianos con arma- j S e f d Z M f a 8 ^ 
m e n t ó y m u c h o s pa i -anos que se a c o g e n a nues t ro c a m p o . 
h a n a tacado las D i v i s i ó n de S o r i a . — N u e s t r r S fuerza-
p o s i c i o n e s enemioras d e l sureste de Rena les , l l e g a n d o a 
ocu a r as y c a u - á n c i o l e m u c h a s bajas v i s t a s . 
D i v i s i ó n de M a d r i d . — S e ha c o m p r o b a d o que en e l ata-
que qae e l e n e m i g o h i z o ayer en ia C i u d a d U n i v e r s i t a r i a , se 
le b a ú s a r ó n m u c h s imas baj s, pues d u r a n t e e l d í a de h o y 
s^ h a n v i - t o c a m i l l a s y a m b u l ' i n « " i a s r e t i r a n d o muertos y 
h e r i d o s , o p e r a c i ó n que n u e s t r a ; t ropas h a n de j ado p r a c t i 
car s i n h a c - r f tego E n e l se ñ o r N tr te , a p r o v e c h a n d o u n 
d ^ s c ú i l o d 1 ene n i g o , se 1 ata : ó , c o g i é n d o l e una amet ra-
l l a d o r a V o b f , cua t ro cajas c o n g ranadas de m a n o y m á s de 
2.000 c a r t u c h o s y capoies-mantiíS. 
En el sec to r d e l Ja rama , nuest ras fuerzas a v a n z a r o n l a 
l inea h á s t a alCanz r los o b j e t i v o s s e ñ a ados p o r el m a n d o . 
K V e n e m i g o i n t e i t ó r e a c c i o n a r a tacan i o , a p o y é i d o p o i 27 
carros, pt^ro s ó l o l o g r ó de ja r 5 de é s t o s en n u e s t r o p o d e r , 
que c o n los d s c o g i d o s ayer y los cua t ro i n u t i l i z a d o s , 
s i m a n 11 p ^ r i i los uor 1 »s ro -os . Las bi j - is e x p e r i m e n t a d a s 
por e l e n e m i g o s o n n ime rosa - , y a d e m á s de los 5 t anques 
antf-s 'Mt-id )s se :e ha c o g i d o 3 piezas He! 115, 8 ame t ra l l a -
d o r Í S , m u n i c i o n e s y mate r ia ; d i v e r j o . Enere los p i o n e r o s 
h^fh )s al e n e m i g o f i g i r á n c l a t ro franceses, raucha?hos de 
18 nñ >s5 y HWún o t n j que se hac ia e l m u e r t o . T o d o s e los 
Sr q u - jan de que h a n s i d o f -ngañ i d o s p o r ¡o s asantes r e c l u -
ta i o r r s . En e! f rente de M a d r i d , en e.>tos ú l í i m o s d i a s , se 
l l e v a n en te i r a d o s m á s de 1 800 mue r to s d e l e n e m i g o . 
E j é r c i x ) d e l Sur . — En e l f r en te de G r a n a d a se h-in o c u -
pado h o v V é l e z , B e n a u d a l l a y Ru le s , h a c i e n d o a l e n e m i g o 
20 p r i s i o n e r o s c o n a r m a m e n t o . A d e m á s , e n esta o p e r a c i ó n 
se c o g i ó e l s i g u i e n t e m a t e i i a ' : 4 coches l i g e r o s , u n o de 
e l los ei de l g e n e r a l V i l l a i b a , 2 ca n i o n e s , u n au to a ' g i b e , 5 
c á j a s de g anadas^ 5.000 m e t r o s d i cab le , m a t e r i a l de t rans 
mi s iones , d i n a m i t a , una c o c i n a 'e c a m p a ñ a , u n m o r t e r o y 
d i v e r s o mate r ia , t o d a v í a s in c l a s i f i ca r . E a los sectores de 
A l c a l á , T ó j a r , L i m o n e s y R i n l o , s i g u e n p r e s e n t á n d o s e n u -
merosas fami l i as ^ue h a b í a n a b a n d o n a d o sus hoga res . 
•. los barcos que entren en puer- j 
I tos españoles sin ir acompa- i 
¡ ñados del observador interna- \ 
í cional. j 
LOS DESPOTAS AFRICANOS ENCADENABAN A SUS 
ESCLAVOS ARMADOS CON LANZAS PARA QUE NO 
PUDIERAN ESCAPARSE EN LA BATALLA. HOY, LOS 
DESPOTAS BOLCHEVIQUES ENCADENAN A LOS M I L I -
CIANOS JUNTO A LAS AMETRALLADORAS PARA QUE 
MUERAN A SU LADO 
L o s conservadores Ingleses! 
inquietos ante el próximo de-; 
bate colonial 
i 
Según el "Morning Post" los | 
medios conservadores inglesen i 
se muestran muy inquietos en | 
lo referente a los debates 2ven ] 
tuales sobre la cuestión coló- ! 
nial que se planteará en la Gá ¡ 
mará de los Comunes. 
Un hospital ambuiante 
Nueva York Una comisión ; 
i norteamericana salió para ¡Nía- | 
i drid. E s portadora de un hos- ! 
I pital ambulante y completo,; 
i con cincuenta camas y todos 
los servicios, como regalo pa-
; ra las más perentorias necesi-j 
í dades del asedio. 
i 
1 L a evacuación del Pardo 
Madrid L a Comisión de 
j evacuación de Madrid ha exi-
; gido, cumplimiento órdenes de 
¡ la Junta de Defensa, que sean 
i evacuados todos los habitan-
tes de la villa del Pardo, desde 
luego los niños. 
Comenzaron a darse órde-
, nes en tal sentido. 
Según notas estadísticas han 
salido ya de Madrid 400.000 
personas y millares de niños. 
L a defensa de la producción 
arrocera 
i Roma E n su r e l a c i ó n 
| anual, el presidente del Ins-
i i tituto del Arroz dice que mien-
Lj tras que en los demás países 
* i la producción arrocera ha dis-
\ minuido, en Italia, gracias a la 
| acertada política, del Gobier-
i no fascista, el precio por quin-
j 1931, a 70 en e! día de boy, 
¡ tal ha subido de 45 liras en 
l dando vida a 2 i.000 cmpi esua 
oTU Ó ~ L ~ ~ ' W ^ E " >a próxima semana se re-^.1.t0-000 hectáreas y la produc 
¿J& t&C&fo&ULd'td' i . , . -» .tvt .„ . ; ción unitaria media por hectá-
^ ^ ^ t w ^ - ^ W j uniré e, Comjté de no Inter- | rea de 42 a 53 qv¿niaieS; gra-
Por el frente alavés continúa 
la huida de personas del cam-
po rojo 
V i t o r i a — E n el frente ala-
vés se ha notado bastante acti-
vidad por parte de nuestra ar-
tillería, que ha lanzado abun-
dante metralla sobre las posi-
ciones enemigas. 
Siguen pasando evadidos del 
sector vizcaíno a nuestras fi-
las, figurando entre ellos un 
religioso que vestía uniforme 
«el Ejército, un abogado y ar-
quitecto. Sus declaraciones cón 
«rman la impresión ya cono -̂




Londres.-Según opinión del 
"Daily Telegrap" en la próxi-
ma semana se reunirá el Co-
mité de no intervención en los 
asuntos de España, en sesión 
plenaria. 
Para tal fecha habrá llega-
do problablemente la contes-
tación de los gobiernos inte-
resados a las propuestas que 
les han sido sometidas sobre 
la puesta en vigor de la prohi-
bición de reclutamiento de vo-
luntarios para España. 
E l relato del nuevo plan de 
control, publicado oflciaímen-
te se refería al envío tanto de 
voluntarios como de material 
de guerra, previniéndosé ade-
cias a la propagación des
arrollada. E i consumo nacio-
nal ha pasado de 5 a 7 kilos 
por habitante al año, aseguran 
do trabajo a casi medio millón 
de obreros. 
Desaparece un avión con pe-
riodistas 
Londres ü n avión inglés 
dedicado al servicio de pren-
sa que había salido de Ren-
frew para Liverpool, ocupado 
por el piloto y tres periodis-
tas, ha desaparecido. 
L a aviación militar ha reci-
bido órdenes de salir en bus-
ca d'-i aparato mencionado te-
míenuose jae haya «ufr..;*•<. un 
accidente lata! 
Un hídoavión inglés es pre-
sa de las llamas 
Londres Un gran hidro-
avión que se hallaha fondeado 
en Port Portland fué presa de 
un incendio que en él se de-
claró súbitamente. 
L a tripulación logró poner-
se en salvo y el fuego pudo ser 
dominado, pero aún no se co-
nocen las causas del siniestro 
aunque según algunos diarios j 
se trata de un nuevo acto de 
sabotage. 
El oro robado a España 
Londres Los delegados de : 
Italia y Alemania insisten en 
el Subcoraité do no interven-
ción para que sea estudiada de 
nuevo la cuestión del oro del 
Banco de España colocado en' 
el Extranjero. 
E l representante de Rusia,! 
señor Maisky, declara que no | 
se podía abordar tal problema 
porque esto sería practicar la 
política de intervención y ata- , 
car la idea de soberanía na- j 
cional. j 
Terrible incendio en Bruselas 
Bruselas A las tres de la 
madrugada del domingo, se 
declaró un violento incendio 
en las bodegas del Palacio de 
la Moneda, y se propagó rápi-
damente a la parte baja y al 
primer piso. 
Las tropas acordonaron el 
edificio y los obreros lograron 
circunscribirlo a las seis de la 
mañana. 
Quedaron destruidas el pri-
mer piso, planta baja y los só -
tanos. Los daños se cree que 
pasan de dos millones de fran-
cos. 
E l ruego parece que fué pro 
ducidopor un corta-circuito. 
Los "rases" de Etiopía en Ro-
ma 
Roma.-Varios rases de Etio-
pía, entre los que se hallaban 
el ras Sechiar y Mulugueta, 
han visiado al Duce. 
E l ras Sechiar pronunció 
un discurso en el que puso de 
manifiesto la admiración que 
el pueblo etíope siente ahora 
por el italiano. 
También hizo presente su 
entusiasmo y el de sus acom-
pañantes, así como el agrade-
cimiento por la invitación de 
que Musolini les hizo objeto. 
Manifestó los sentimientos 
de todos de fidelidad y sumi-
sión hacia la gran Italia, por 
la obra de paz y engrandeci-
miento de aquel país. 
El goDiertio marxista no con 
\ siente la evacuación de las 
Embajadas 
París .—El embajador ar -
gentino en Madrid ha telegra-
fiado a López Quesada, repre-
sentante en París, manifestán-
dole las dificultades que el Go-
bierno de Valencia pone para 
la evacuación do los refugia-
dos en la embajada madrileña 
basándose en que no tienen se-
guridad de que estos,, al lle-
gar al extranjero, puedan en-
rolarse en las filas nacionales 
E l embajador en París ha da-
do toda clase de instrucciones 
para que comprendan en Valen 
cía que dará toda clase de se-
guridades conducentes a que 
el acuerdo que se adopte se ob-
serve extrictamente. 
'•ÍLUÜ ÜUS ", a íviejico 
Méjico Corre el rumor de 
que, cuando los marxistas es-
pañoles sean completamente 
derrotados, el gobierno y uni-
versidades de Méjico invitarán 
a Marañón y a oíros intelec-
tuales izquierciisias espauules 
para que vayan a aquella na-
ción a dar una serie de confe-
rencias culturales. 
LUS ÜUlTlUliiStclS chinos 
su BIÜI eyati 
Pekín De Sahangai comu-
nican que la guarnición de 
Siah-Eu, capital de Sben-Si se 
han sometiuo a las tropas gu-
bernativas que ocuparon la ciu 
dad sm oposición. E l general 
lang-liu-Cuen, jete de las tro-
pas de Snen-Si, que reciente-
mente llegó a un acuerdo con 
los comunistas sublevados ha 
salido para Sui-Yuang. 
L'd biiUdCHÓn 1.11 irttSi 
Londres—L o s periodistas 
siguen con atención los acon-
tecimientos que se registi aa en 
Rusia que indican una tensión 
creciente. E l -'Daily Mail' con-
firma que el mariscal Tuchut-
cheuski ha sido detenido, así 
como trescientos comunistas 
de Kiel, acusándolos de Uáiiia'c 
un complot contra ^ObUeli-jv, 
conocido colaborador de Sta-
ijii. Entre las personas'deteni-
cas figura el sacretan . del 
jaitido comunista Soov v al -
punus mujeres. 
E l mismo periódico anuncia 
•̂ uc S3 han regisü aoc nuel-os 
(ítsoidenes ea Ciaania y que 
_ Rii resultado v a r i o s iniiéri Js. 
Los encargados de reprimir es-
tos sucesos fueron dos regíi: 
ni tntos de cosacos 
jfcn Malaga se cayturo un sub-
marino 
La lucha contra el comunismo , Tenerife Comunican de 
Málaga que en el puerto de 
esta ciudad fueron aprisiona-
dos vanos barcos del gobier 
no valenciano, que no túviepon 
tiempo de escapar r - n a n ^ 1 
ciudad fué o c u p ^ d a 0 ^ ,«1 
tropas del general Franco E n 
tre las embarcaciones a ü r e W 
das figura un subniá id^ a-
Varsovia.—La policía polaca 
ha detenido a 40 individuos 
que cuando estaban trabajan-
do aceptaron la invitación del 
comisario de un navio soviéti-
co para asistir a una sesión 
de propaganda comunista a 
bordo del navio. 
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Crónica del corresponsal de gue- El viaje del Caudillo a Burgos.-
Enorme entusiasmo rra en el Frente de Madrid 
Navalcarnero, 12, a las 
19.—Una prueba de la des 
organización marxista es que, 
después de atravesar el río 
Jarama nuestras tropas, sin 
encontrar gran resistencia, 
scupando posiciones ventajo-
sís imas, hoy, que la operación 
no tenía tanta importancia, 
grandes contingentes de la 
brigada internacional fueron 
opuestas a nuestro avance, 
cuando, por suerte para nos 
otrosí ya ocupaban nuestras 
unidades las posiciones seña 
ladas. También se ha notado 
que, así como ayer apenas si 
el enemigo hizo tal cual dis-
paro de cañón, lo que nos hizo 
suponer que no contaban con 
artillería, hoy ha hecho fuego 
desde mañana. 
Hoy pusieron grandes nü 
cieos de carros frente a nues-
tras tropas, llegando a sumar 
27 y perdiendo 5, que con los 
seis que ayer cogimos, hacen 
11 los perdidos por el ene-
migo. 
Hubo también un combate 
aéreo por encima de Gczque, 
combate del que dos aparatos 
rojos abandonaron la lucha 
seriamente tocados. 
A pesar de la resistencia 
enemiga, nuestras tres colum-
nas progresan hacia sus obje 
tivos, ocupándose posiciones 
ventajosas al este del río y en 
terrenos que distan de Argan-
da 5 o 6 ki lómetros , y la ca 
rretera ha quedado en nuestro 
poder entre los kilómetros 23 
al, 38. 
Se han recogido al enemigo-
numerosos cadáveres , y sólo 
en el Vértice de Soto Pajares 
sumaban 140. Hemos tomado, 
asimismo, 17 prisioneros con 
armas, ^e ellos 5 franceses, 
muchachos que no han cum-
plido los 20 í ñ o s . También 
se han cogido 8 ametrallado-
ras y 3 cañones del 115 y unos 
70 fusiles del último modelo 
ruso, arma que por lo visto 
abunda ahora en las manos 
de los marxistas. 
L a jornada de hoy ha sido 
más dura que la de ayer, pero 
no por ello menos ventajosa 
para nuestras armas, por la 
progresión lograda y por el 
castigo al enemigo. 
Disposiciones oficíales 
E l Bolet ín Oficial del Esta-
do, fecha de ayer, publ icó en-
tre otras las siguientes dispo-
siciones: 
Orden de la Secretaría de 
Guerra, disponiendo las bases 
y condiciones para los exá-
menes de radiotelegrafistas. 
Decreto, creando una es-
cuela de especialistas de avia-
c ión . 
La última visita de Largo 
Madrid.—Largo Caballero, 
ai regreso de su viaje de ins-
pecc ión de los frentes de Ma-
drid, ha manifestado que ésta 
sería su última visita, porque 
los asuntos no marchaban co-
mo él esperaba. 
Oro para Francia 
Perpignan.—En el aeródro-
mo de esta ciudad aterrizó 
ayer un aparato comercial es 
pañol , que transportaba 
por valor de veinticinco 
oro 
mil 
millones de pesetas. 
Los burgaleses rindieron el 
día 11 por la noche, al Jefe 
de Estado, Generalís imo Fran-
co, un homenaje de adhes ión, 
simpatía y acatamiento. A l 
llegar, a las diez de la noche 
aproximadamente, el público 
que le esperaba anhelante, 
atronó el espacio con sus ví-
tores y aplausos, que conti-
nuaron por todo el trayecto 
que recorrió Su Excelencia 
hasta la Diputación, aonde 
tiene su domicilio oficial. 
Las milicias de Falange y 
requetés desfilaron ante el 
General Franco, tocando la 
banda del requeté el himno de 
Falange y la de esta el de 
Oriamendi. 
E l públ ico, estacionado an-
te el Palacio de la Diputación, 
aclamó al Caudillo, que se 
asomó al balcón, saludando 
con la mano extendida. A 
continuación pronunció las si-
guientes palabras: 
Burgaleses: Levantad bien 
los brazos, levantad bien las 
banderas, levantad los coia 
zones hacia la España grande. 
Ese brazo en alto, en oostura 
romana, de imperio, con la 
mano abierta hacia el cielo de 
los hombres varoniles, es el 
pueblo que se levanta, es la 
España en pie, son los balillas 
desfilando, son los pelayos 
formados; es la España tradi-
cional la de \zs Cruzadas; es 
el imperio español que renace 
^n una, que tiene fe en la 
igualdad y en la justicia y en 
la libertad, que no en el liber-
tinaje. 
E s el imperio español que 
l leváis latente en vuestros 
corazones. Esos entusiasmos, 
esos aplausos os les pido yo 
para los soldados que están 
en las trincheras, para esas 
madres que entregan alegres 
sus hijos, para esos pueblos 
pequeños que traen a la sus 
cripción nacional las patatas 
y los productos de su suelo. 
Para todos, esta España 
amada; para todos, esta E s 
paña que se ha levantado con 
vosotros, os pide un grito: 
¡Viva Españal 
Todos los presentes con-
testaron al viva y despidie 
ron al Generalís imo con una 
gran ovac ión , desfilando los 
falangistas y requetés . E l pú-
blico entonó el himno de Fa- j 
lange que fué escuchado por 
el General ís imo con el brazo 
en alto. 
E n la mañana de ayer, la 
esposa del Caudillo, acompa-
ñada por la del presidente de 
la Junta Técnica del Estado, 
acudió a ta Catedral, donde 
las ilustres damas oyeron mi-
sa, visitando después las ma-
ravillas del templo catedra-
licio. 
Companys, dimite 
Par í s .—Se tienen noticias 
de que Luis Companys ha 
presentado la dimisión en el 
cargo de presidente de la Ge-
neralidad. 
Piden el Mando único 
Barcelona.^—Una gran ma-
nifestación ha recorrido las 
calles de la ciudad solicitando 
Escapan por muy poco 
Málaga .—Dos horas antes 
de llegar las tropas naciona-
les a la capital, un barco que 
había en el puerto llamado 
«Martín B lech» , se hizo a la 
mar, l l evándose a Kleber y 
sus ayudantes, que de esta 
manera escaparon, según cos-
tumbre, como buenos marxis-
tas. Los supervivientes de los 
cinco batallones de la briga-
da internacional que guarne-
cían Málaga, huyeron hacia 
Motril, donde fusilaron, en 
venganza de su tremenda de-
rrota, 400 prisioneros de or-
den que estaban en su poder. 
La persecución religiosa 
en Méjico 
Méjico. E n Orizaba, Vera- i Nuevo rector en la Universidad 
Cruz, la policía invadió un re-
cinto donde se estaba celebran 
¿Va a reconocer Fraíoia el Go-
bierno do Franco? 
Berl ín.—Los partidos de 
derechas están realizando ges-
tiones encaminadas a que el 
Gobierno de Blum reconozca 
en plazo breve al Gobierno na-
cionalista de Franco. 
Los rajos y las gallinas, son 
una misma cosa 
París Agencia Radio, al 
dar cuenta de la huida de los 
milicianos rojos, decía que la 
carrtera de Almería parecía un 
corral de gallinas. 
Las salvajadas de los rojos 
asturianos 
Oviedo E n la parte orien-
tal de Asturias ocupadad por 
los rojos han sido destrozadas 
todas las iglesias, cometiéndo-
se repugnantes sacrilegios con 
las imágenes. 
Los víveres escasean y los 
extremistas asturianos s a-
quean las casas de los campe-
sinos, cometiendo toda clase 
de crímenes. 
do una misa clandestina, sien-
do preso el sacerdote que la 
decía originándose un encuen-
tro del que resultó una mujer 
muerta y un niño herido gra-
vemente de un tiro de pistola. 
Han sido detenidos 77 católi-
cos. 
Descubrimientos en el Artico 
• Oslo L a r s Ghristensen, 
propietario de una de las más 
importantes flotillas de pesca 
de ballena en el Océano Arti-
co, ha enviado un radio anun-
ciando que el aviador norueego 
Vingge Wideroe ha descubier-
to una tierra, situada entre 35 
y 40 grados de longitud. 
E l aviador dejó caer en la 
tierra descubierta la bandera 
noruega. 
de Oviedo 
E n el ''Boletín Oficial del 
Estado" se publica un decre-
versidad de Oviedo al catedrá-
to nombrando rector de la Uni 
tico de Derecho Administrati-
vo del referido primer centro 
docente don Sabino A. Gendin 
que había sido propuesto para 
dicho cargo por el claustro de 
profesores. 
H o t e l R e g i n a 
60 agua y habitaciones con 
te léfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Te lé fono 1203. L E O N . (S 
Anoche, el general Queipo de 
Llano, hab ló desde el micrófono 
de Radio Málaga 
Buenas n o c h e s , señores: 
Siento mucho que las obliga-
ciones de mi cargo me hayan 
impedido acudir al micrófono 
con la puntualidad con que 
suelo acudir otros días. 
No he querido dejar de ha-
blar, a pesar de la hora, por 
que no quería marcharme de 
Málaga, desde donde se trans-
mite esta charla, sin haber por 
el micrófono donde el "spea-
ker" de la canalla marxista ha 
lanzado tantas mentiras y tan 
tas infamias. Hoy hablo por 
este micrófono y muy en bre-
ve podré hablar por el micró-
fono del famoso Maroto, sino 
pone pies en polvorosa; luego 
desde Almería, luego desde Car 
cagente, desde Valencia has-
ta que pueda llegar a utilizar 
la radio de mis "amigos" los 
de la F . A. I de Barcelona, que 
 - ' 110 se 1:1:111 Qued^0 atrás en ese 
f de las mentiras. 
la implantación 
único . 
d e ! Mando 
Estoy temiendo que este mi- | 
crófono se rompa, pues acos-
tumbrado como estaba a es-
cuchar mentiras, ahora, al oir 
la verdad, que dicen que es 
amarga y mucho más tiene que 
ser para estos canallas mar-
xistas en las circunstancias, a 
lo mejor se estropea .. . 
Esta mañana llegué a Má-
laga y la primera impresión 
que recibí fué al ver las ca-
rreteras llenas de la pobre 
gente que abandonó la capi-
tal por miedo a los marxistas 
y que ahora regresan a sus ho-
gares, lo mismo que por las 
mentiras que de nosotros les 
han dicho, con lo cual hicie-
ron que muchas familias, que 
no tenían necesidad de hacer-
lo, hayan abandonado la ca-
pital. 
Una de las mentiras que les 
dijeron fué cuando nuestra es-
cuadra se presentó en el puer-
to de Málaga, que era la es-
cuadra inglesa, que venía a 
defender Gibraltar. 
E l aspecto de Málaga es des 
consolador; hay una gran can-
tidad de casas destruidas, in-
cluso manzanas enteras que-
madas. Las casas de la calle 
de Lario están destruidas y lo 
mismo ocurre con los hoteles 
del barrio de la Caleta. L a vi-
da va recobrándose poco a po-
co; funcionan ya los tranvías 
y coches y la vida se va reor-
ganizando. A consecuencia de 
la administración de la cana-
lla marxista, el ayuntamiento 
nn tiene dos reales; faltan to-
dos los servicios, pues se han 
llevado incluso los autos de la 
basura y los de los bomberos. 
Esto, para ser normalizado, re-
quiere una austeridad total en 
la administración, requiere la 
ayuda a este ayuntamiento y 
yo les he prometido solemne-! 
mente esta ayuda. Hay que ha-
cer cesar a todos los que han 
entrado en la administración 
de la provincia o municipio al 
amparo de esa canalla, des-
pués del 18 de febrero. 
Impondremos el orden a to-
costa, por las buenas o por 
las malas para que en plazo 
muy breve vengan a visitar Má 
laga la gran cantidad de ex-
tranjeros que lo hacían. Ha-
brá libertad de trabajo y de 
contratación. Pero no se crean 
los patronos que van a encon-
trarse con libertad para des-
pedir a los obreros capricho-
samente. Los patronos podrán 
despedir a sus obreros cuan-
do haya causas justificadas, 
siempre que no sea nada de lo 
anterior. Borrón y cuenta nue-
va. Al obrero debe preguntár-
sele por su actuación pn lo su-
cesivo, no por la pasada; hav 
que borrar toda diferencia en-
tre patronos y obreros; es ne-
cesario llegar a una colabora-
ción perfecta entre las dos par 
tes. 
Véase el ejemplo de Alema-
nia, que después de la guerra 
y con la carga del tratado de 
Versalles, por su propio ésfuer 
zo y por haber logrado la cola-
boración entre las clases so-
ciales, se ha puesto a la cabe-
za de las naciones. E n cambio 
Rusia propugna los métodos 
comunistas no logró nada, y 
para poder vivir malamente'ha 
tenido necesidad de ponerse en 
contraposición de lo por elloa 
predicado y acepta hoy un sis-
tema burgués. 
E l gobernador de Málaga, el 
que fué gobernador cuando im 
peraba el marxismo, es el más 
ladrón de todos, pues en su 
cuarto se han encontrado gran 
cantidad de estuches de alha-
jas, pero vacíos ya. E l gene-
ral Villalba, además de dejar-
se el fajín y la máquina de re-
tratar, se dejó también el bol-
sillo de una señora o señori-
ta que le acompaña, una mili-
ciana, pues Villalba no se pri-
va de nada. También se dejó 
un salto de cama esta milicia-
na. Qué tragedia la de este ge-
neral Villalba, el que escribía 
cartas y ponía una cruz enci-
ma, como cualquier persona 
decente. Qué tragedia. 
Dicen las radios marxistas 
que todavía sigue llegando gen 
te huida de Málaga a Almería 
en grandes cantidades. ¿Pero 
cuántos habitantes tenía Má-
laga? Si llegaron antes 250.000 
y ahora siguen llegando en 
gran cantidad, ya habrán sido 
unos 300.000 y si no estoy mal 
enterado, la población de Má-
laga se le contaba con 200.000 
habitantes. 
E l partido comunista ha pu-
blicado un manifiesto en "los 
que se meten con el Ganallero 
\ con Companys, a los que lla-
man principales responsables 
de lo que ocurre. Estoy vién-
doles arrastrados. Tamhien l i -
ce que la derrota de Málaga 
hay que vengarla y pasar a la 
contraofensiva. iHay qué mie-
do! 
Voy a dar una explicación a 
los maragatos. Hablando ytí 
ayer de mi "amigo" D. Teru-
bio le decía que se pusiese las 
bragas para huir. Hoy he re-
cibido un telegrama, natural-
mente que en broma, de los ma 
ragatos, en el que me dicen 
que las bragas de maragató 
es el distintivo de una región 
siempre digna y amiga de E s -
paña y que no pueden permi-
tir que se tome a broma eso de 
que se ponga las bragas D. Te-
rubio, porque las deshonra. Y 
yo, como me lo dicen sus pai-
sanos se lo digo a mi "amigo" 
D. Terubio, No te pongas las 
bragas, ponte la barratina 
catalana para que te la arran-
quemos con la cabeza si caes 
en nuestro poder. 
"Le Journal" y "Le Matin",. 
dicen que una comisión del par 
tido comunista y socialista 
francés salieron para Valen-
cia y Málaga, pero al llegar a 
Barcelona y ver la situación de 
aquello, decidieron d a r s e la 
vuelta afirmando que era pre-
ferible tratar con el gobierno 
de Burgos que con el de Valen-
cia. 
Da lectura a la nota sobre 
las operaciones del día lleva-
das a cabo por los Ejércitos 
del Norte y del Sur, que van re-
producidas en el parte oficial 
que insertamos en otro lugar 
de este número y termina des-
pidiéndose de los radioyentes. 
El I y el 15 de cada mes 
DIAS DEL PLATO UNICO 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
E s p e c i a l i d a d en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
I m p o r t a c i ó n d i rec ta 
• ~ ios ^ r i n c i n a l e s r u e r t o s , 
AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
Procurador de los Tribunales 
T i t u l a d o e n 1922 
Despacho y ofloinas: SJSIiEANOS, 14 (Oas« 
ie D . Bpigmenio Bustamante). Telí. 1261. 
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Aetividad, competencia, solvencia, 
economía, colegiación. 
-••aDciueotor pe aeraros en toaos los ramo* 
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C o m o d i j i m o s , el c u l t o y d i g n í -
s imo D e l e g a d o de Ord- .n P ú b l i c o , 
Sr. M e d i n a Alon toro , d i ó , po r Rad io 
L e ó n , una char la , in te resan te , no 
s ó l o por la a m e n i d a d de bu es t i lo 
y su b r i l l a n t e z . . . anda luza , s ino 
por desc r ib i r , como en precioso 
repor ta je , la p á g i n a de epopeya que 
l l e v a n escr ib i f ndo unos h'íroi os 
guard ias c i v i l e s , a lma de t i tanos , 
c o r a z ó n de e j e m p l a r í s i m o s e s p a ñ o -
les, en e l venerando san tuar io de la 
V i r g e n de l a Cabeza, e l A l c á z a r de 
T o l e d o anda luz . . . 
Ga ran t i za a l Sr. Medina' , no ya 
su i l u s t r a c i ó n , s ino e l perfecto co-
noc i en to de aque l l a t i e r r a , que es 
la suya , y de aque l los guard ias , 
sus amigos y subord inados f ieles, 
u n o de los cuaies, pocos d í a s antes 
d e l M o v i m i e n t o , l e e s c r i b i ó a l se-
l i o r M e d i n a una hermosa carta , que 
ped imos a D . L u i s para t r ansc r i -
b i r l a a su t i e m p o . 
¡ L á s t i m a que esta forzada esca-
sez de pane l nos p e r m i t a cop ia r 
í n t e g r a la be l la char la , r ecog ida por 
nues t ro t a q u í g r a f o y que v a n a vel-
los l e c t o r t s ! 
p o r q u e todo lo m e r e c e n . A c a b o el 
p r ó l o g o y c o m i e n z o . V a de cuen to . 
Rad ioyen tes : ¡ b u e n a s tardas! A 
t r a v é s ae la b ru ja r e j i l l a de este 
s i m p á t i c o y . .cogedor m i c r ó f o n o 
de R i d i c L e ó n E. A. J . ó j j , me 
p r c t e n t ó ante vosot ros , no p ra 
hablaros en fo rma mandosa e im-
pe ra t iva , no ; n i de m u l t a s o de ten-
ciones; n a i a de eso; quede esta 
desagradable f u n c i ó n para ese De-
l e g do de O r d e n P ú b l i c o ^ue con 
esa cara apretada, de pocos amigos , 
se debate a l l á en l a soledad de su 
desj achOj rodeado de aquei la^ f i -
g u i as t u t a n k á m i c a s , espantables en 
su m u t i s m o y s r i e d a d . 
Yo mt, p ropongo en t re t ene r vues-
t ra a t e n c i ó n por breves momen tos , 
p ira que c o n o z c á i s esa epopeya de 
j . i t i e i r a de M a r í a S a n t í s i m a , de la 
que hasta ahora se han ocupado 
n i . : po .o las radios y prensa. 
X o busco t ampoco [ exh ib i c iones 
l i t e ra r ias ; s é de sobra que en e?te 
respecto soy peor que l a carne de 
pescuezo ( p e r d ó n por la frase, que 
CÍÍ de a r pueb lo ) . Desde que m u r i ó 
i i . i pobre abue l i t a , s ó l o he o í d o pa-
l a i i i i frases duras , a las que estoy 
Hartamente acos tumbrado . Mi p ro -
pü y < modes tamente d i v u l g a r en 
la me l ida de mis pobres fuerzas 
las h a z a ñ a s de esos guard ias jaene-
ros, a los que t an to q u i e r o y a los 
que con t an to c a r i ñ o r ecue rdo , 
Sobre i a carre tera de M a d r i d a 
S e v i l l a , y d e s p u é s de a t ravesar de 
N o r t e a Su r las feraces t ier ras de l 
santo r e i n o de J a é ? , m a n s i ó n au-
gusta de l a Santa Faz, hoy vend ida 
ai j u d a i s m o ex t r an je ro ; sobre la 
vega de A n d ú j a r , y a r o c a d i s tan-
cia de esta populosa y b e l l a c i u d a d 
j aene ra , a n t i g u a ¡ l i t u r g i a , parte de 
su m a r g e n d e r e j h a es t rechi ta ca-
r re te ra de terso y c u í i a d o suelo 
que , a poco de su a r ranque de la 
gene ra l , y d e s p u é s de c ruza r i ó v e -
nes p l a n t í o s de o l i v a r , comienza a 
serpentear por te r renos ondu lados , 
que deno t an las p r o x i m i d a d e s de la 
s ier ra , a d e n t r á n d o s e p o r en t re p i n -
torescos c á r m e n e s o v i l l a s , en d o n -
de los i l i t u r g i t a n o s e n t r e t i e n e n sus 
ocios d o m i n g u e r o s en sanos espar-
c imien to s campestres. 
M á s adelante comienza 'suave-
men te su a s c e n s i ó i en s innosu z i g -
zagueo, hasta co ronar las p u m e r a s 
es t r ibaciones de esta s i e i r a , l l e n a 
de evocaciones y de l eyenda , 
que se l l a m a Sier ra Morena . Desde 
sus p r imeras altura,1;, comienza a 
d i v i s a r e l v i a j e ro a q u e l p a i s a ¡ e 
agreste y b r a v i o que unas veces 
d l e i U a l a l m a y otras encoge e 
á n i m o a i descender en apretadas 
curvas a l fondo de barrancos , por 
L s que d i s cu r r en a r r o y u e l o s de 
aguas cr i s ta l inas que , a l deslizarse 
sobre oscuras pizarras , nos enga^ 
ñ a n con su aparente c o l o r i d o de 
t i n t a ca lamareha . 
A l sa l i r de u n o de sus f r e c u ^ n 
tes an i l l o s , desemboca l a carre tera 
en u n fuer te e s p o l ó n , sobre el que 
destaca enhiesta roca que a modo de 
g i g a n t e de t iene nues t ro p a t o . E n 
eLa m a n d ó g raba r e l j a e n e r o mar 
q u é s d e l R i n c ó n de San Pdefonso , 
«el E x q u i s i t o » , a lcalde de M í d r i d 
que en v i d a se l l amara J o s é de l P r a 
do y Palac io , u n a insp i r ada c o m 
p o s i c i ó n p o é t i c a de s a l u t a c i ó n a l 
c aminan te . 
L a parada o b l i g a d a , sab iamente 
e leg ida en aque l l u g a r de la s ierra 
encanta a l v i a j e r o que , por p r i m e -
ra vez, d i v i s a en e l camino la s i l u e 
ta e r g u i d a de l San tua r io , que a l l á 
como n i d o de á g u i l a s , se recor ta 
sobre e l c i e lo de in tenso a z u l an 
L a j a r a , e l r omero , e l cantueso 
y t amas otras h ie rbas a r o m á t i c a s 
a l f o m b r a n a q u e l b e l í o paraje que 
arroba e l e s p í r i t u y embalsama con 
su a m b i e n t e ^ e i f u m a d j . 
L a g r a n d i o s i d a d d e l l u g a r y l a 
e v o c a c i ó n de l sa ludo campestre y 
ap ida r io hacen a l canunau te v o l -
ver su m i r a a en é x t a s i s i n e x p l i c a -
Dle hacia e l San tua r io , m a n s i ó n 
augusta de i a Reina de los Cie los , 
para mus i t a r , en m e J i o de aque l 
s i .encio r edg ioso , las palabras de 
s a l u t a c i ó n d d A n g e l : D i o s te Sal-
ve . . . 
A los 24 k i l ó m e t r o s de constantes 
subidas y bajadas po r aque l l a bra-
va t i e i r a , en donde c o n i r e cueuc i a 
se t u r b a la paz so l i t a r i a de a l g u n o 
que o t ro cone jo , que apresurada-
mente se esconde en t re la maleza, 
o de a lgunas p e r d i c i l i a s que en es-
ce t i e m p o se d icea de amores, se 
l i ega a coronar una p e q u e ñ a p l a n i -
cie, de la que arranca e l ancho ca-
m i n o que conduce a l S a n t u a r i o , 
l uga r de reposo y o r a c i ó n a\ er , ) 
hoy c o n v e r t i d o en l u g a r d é t r a -
¡ r ed ia . 
A l l í las numerosas c o f r a d í a s que 
r i n d e n c u l t o a la s a n t í s i m a V i r g e n 
en e l d í a de su f iesta, en e l p r ó x i -
mo mes de a b n l , t i e n e n su modes to 
a lbe rgue , en donde descansan de 
sus constantes ajetreos los romeros 
que hasta a l l í l l e g a n de nues t ra Es-
p a ñ a c r eyen te . 
Estos senc i l los hogares que las 
c o f r a d í a s u n d í a l evan ta r m en lo 
m á s a l to de aque l e m p i n a d o ce r .o , 
s in o t ra f i n a l i d a d que l a del f r u g a l 
desea aso, s i n c o n f o r t n i c o m o d i d a d 
a lguna , hoy c o n s t i t u y e n l a c inda -
dela de aque l l a enorme f o r t i f i c a -
c i ó n que ia cana l la contuinis toide 
ha hecho b lanco de sus ins i n tos 
b r u t a l m e n t e feroces, a r ro j ando so-
bre el ias centenares de bombas . 
P res id i endo a c u e l l a nota ¿Le co-
l o r y de a l e g r í a , se a lza la e r m i t a , 
majestuosa e n su senc i l lez , sobre 
fuer te acan t i l ado g r a n í t i c o , a m o d o 
de b a l c ó n s e ñ e r o que se asoma a l 
borde de p r o f u n d a barrancada, po-
blada de m o n t e bajo y salpicada 
de cuando en cuando de a ñ o s a s 
encinas y pomposos a lcornoques 
Desde este p icacho de la s ierra , 
coronado por la graciosa t o r r e de 
, e s p a d a ñ a de l a e r m i t a , se c o n t e m -
da luz , como esos nac imien to s que I p í a a q u e l m a r a v i l l o s o panorama 
i m p r e s i o n a r o n fue r t emen te n ú e s - 1 que ensancha e l e s p í r i t u , al con 
t ros a ñ o s i n f a n t i l e s . | t e m p l a r aque l l a salvaje bel leza que 
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se p ie rde esfumada en d i l a t a d í s i -
mos ho r i zon te s . 
A este santo l u g a r v i n i e r o n a r e -
fugiarse , bajo e l m a n t o p ro tec to r 
de M a r í a S a n t í s i m a de l a Cabeza, 
u n p u ñ a d o de guard ias c i v i l e s jae-
neros cou sus f a m i l i a s , que n o q u i -
s i e ron abandonar a los i n s t i n t o s 
salvajes de la best ia ro j a , en I r s 
p r imeros d í a s de l s u b l i m e y r eden-
to r a l z a m i e n t o n a c i o n a l . 
Esta abnegada y suf r ida t r o p a 
Como toda la de E s p a ñ a , no h a b í a 
dejado de su f r i r n i u n solo d í a , des-
de e l f a t í d i c o febre ro , las m á s h u -
m i l l a n t e s ve jac iones , las m á s des-
caradas ofensas, s i n que los r ep re -
sentantes de l poder p ú b l i c o , con 
perfecto c o n o c i m i e n t o de e l l o , i n -
tentasen p o n r coto a tan ta v i l eza 
A u n resuena en m i s oidos el es-
t r i b i l l o de u n cantar popu la r , t a n 
en boca de aquel las pobres gentes 
cegadas ^or e l o d i o que t a n aden-
t ro co locaron sus d i r i g e n t e s ; d e c í a 
a s í : « Y los cua ceviles s e r á n acuar-
te lados y c o n sus p rop ias armas se-
r á n a f u s i l a d o s » . 
¡ C u á n t a s veces, a l l l e g a r de ma-
ñ a n a a l a Casa -Cuar te l , se me pre -
sentaban que l l o s hombres , c u r t i -
dos p o r e l s ac r i f i c io cons ten te , pa-
ra dec i rme c o n los ojos p r e ñ a d o s 
de l á g r i m a s : — ¡ N o podemos m á s , 
m i comandan te ; la pac ienc ia se nos 
acaba! 
L o s profes ionales d e l c r i m e n y 
de l r o b o , ya en su ic ida l i b e r t a d , se 
v o l v í a n a i rados con t r a aque l lo s 
hombres , cen t ine las constantes de 
l a soc iedad e s p a ñ o l a , s i n que l e» 
fuera p e r m i t i d o , no ya e l e j e rc i c io 
de sus func iones p ro fe s iona lmen te 
reg lamenta r i as , s ino que s é les 
p r o h i b í a t a j an t emen te el l e g í t i m o 
derecho de defensa c iudadana . ¡ P a -
ra esto s i que S3 necesi ta v a l o r , 
para esto si que es menes ter t e m -
ple de acero! L a s ó r d e n e s d e l a l t o 
mando de aguan ta r l o inaguan ta -
b l e e ran he ro icamente c u m p l i d a s 
en todo m o m e n t o . 
A q u e l l o s c i v i l e s , que c o n o : í a n 
e n toda su e x t e n s i ó n e l o d o q u e 
con t r a e l los se h a b í a i n c u b i d o , 
que se s e n t í a n h u é r f a n o s de p r o -
t e c c i ó n p o r f a l t a de m a n d o pues 
no en balde su J - fe se l l amaba ¡oh 
a tav ismo! Pab lo Ig les ias) , t e n í a n 
necesar iamente j u e buscar r e f u g i o 
y p r o t e c c i ó n que en l a esfera n a t u 
r a í de l a j e r a r q u í a no encon t r aban . 
{ C o n c l u i r á ) 
I 
r 
C E R V E Z A D E C A L I D A D 
" L A C R U Z D E L C A M P O , , 
79 S E V I L L A 
Depósito en León: Av. de Alvaro López Nunez, 23 - Teléf. 1395 i 
i . A . T I B JST o i o nsr i 
P A R A I N G R E S O en todos los Cuerpos , p r e p a r a c i ó n , d o c u m e n t a -
Jones para concursos , oposic iones , e x á m e n e s . R e d a c c i ó n ins tanc ias . 
O B T E N C I O N cer t i f icac iones . Reg i s t ro . U l t i m a s . V o l u n t a d e s , y toda 
;lase d o c u m e n t o s . — I N F O R M E S . M a t r í c u l a s . Pasajes. C o b r o c r é d i t o s 
H a b i l i t a c i o n e s . C o m p r a - v e n t a f incas . A d m i n i s t r a c i o n e s . A r r i e n d o s . 
G E S T I O N E S en L e ó n , B u r g o s , Coruf ta , Sa lamanca , S e v i l l a , Zaragoza , 
V a l l a d o l i d y d e m á s poblac iones , i nc luso P o r t u g a l y A m é r i c a . 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A 
B a y ó n , 3. L E O N T e l é f o n o , 1563 88 
R e c e p t o r e s 
A g e n c i a e x c l u s i v a 
Rh 
Ordof io Tí fuño T44Q 
ALL i k m 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas • Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
ría - Estufas de todos los sistemas === 
R A D I O T E L E F U N K E N 
R e p a r a c i ó n de aparatos de Rad io de todas las marcas. Amplificadores. 
Emisoras , C ines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
Instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de «LOS A L H M A E N S > . 
\6 I ndependenc i a , 4 — L E O N — T e l é f o n o 1614 — Apartado ió 
$m%iUi. faldón, vP, & 
A l m a c é n d e P a ñ o s y T e j i d o s 
(::) L E Ó N 
m m m m i si nu m 
V i v e r o s d e A r b o l e s F r u í a l e s 
J O S E 8 E U A N E Z - L a B a ñ e z a (Leóf lu 
La repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
. > - - . • que debemos obedecer - - - - • • 
A los falangistas el 5. por 100 <ie 4 « s c u e m o . (3») 
P o r c o r r e o 
D £ V A L D E R A S 
Se p j a n contra una Empresa 
Faenas d e l campo.—Las ú - i t imas 
l l u v i a s han para l izado a lgo las fae 
ñ a s d e l campo; se va t e r m i n a n d o 
Id l a b o r de e s c o e o í a r las v i ñ a s y 
ha empezado la poda de las misma.-» 
y la de alzar las t i e r ras ue l abor . 
Fiesta.— A l saberse l a n _ t c ia de 
la toma de M á l a g a , se o r g a n i z ó u n a 
e n o r m e m a n i f e s t a c i ó n qce , c o n l . i 
banda munic ipa ' ; , r e c o r r i ó las p r i n 
d ipales cal les d e l p u e b l o . 
N o t a f a l a n g i s t i c a . — E l d o m i n g o , 
en e l c u a r t e l de F . E . , p r o n u n c i ó una 
ameoa char la , ante loá « í i e c h a s » , e l 
profe.-or de l Seminar o D . A l v a r o 
Alonso^ e x h o r t á n d o l e s a ser buenos 
c iudadanos , e i n c u l c á n d o l e , las 
ideas de f r a t e r n i d a d y amarade r i a . 
E l t i e m p o . — H a n cesado las l i u -
vias , que ya pe r jud icaba t . e l sem-
b rado . E l f r ío ha s ido m u y in tenso 
estos d í a s . 
QiieJa d e l v e c i n d a r i o , —EX e m -
presario de la l u z e l é c t r i c a e s t á abu -
sando de l p u e b l o ; lo que pasa en 
e s t « asunto puede verse en las 
quejas que p u b l i c a e l s emana i io 
local P r i s m a , y c o n v e n d r í a l l egd ra 
esto a c o n o c i m i e n t o d e l i n g e n i e r o 
j e fe .de Indus t r i a s . - f iZ corresponsa l -
D E B E M B t B R E 
Donativos dj obreros 
Bendición de una bandera 
L o s empleados y o b i e r o s de la 
m i n a « A n a l i i » , en t é r m i n o de 
í g t i e ñ a , q u e e x p l o t a D . F ranc i sco 
B a l í n , h a n ingresado 341 pesetas, 
v o l u n t a r i a m e n t e , para l a Susc r ip -
c i ó n N a c i o n a l . 
H u e l g a n todos los comenta r ios ; 
l a n o t i c i a po r s í sola demues t ra 
c l a r a m e n f í - e l p a t r i o t i s m o de estos 
buenos obre ros . 
E n San Pedro Castañero 
E l d í a 8 se c e l e b r ó c o n e l m a y o i 
en tus iasmo la b e n d i c i ó n de l a b a n -
de ra de F a l a n g e en e l vec ino p u e -
b l o de San Pearo C a s t a ñ e r o . 
A pesar de estar t o d o e l d í a de 
l l u v i a y n e v a n d o , m u y t e m p r a n o 
a p a r e c i ó enga lanado e l p u e b l o , ce-
l e b r á n d o s e misa so lem. ie , que Cbn 
t a ron , a tres vo^es, las s e ñ o r i as de 
Fa lange , y p r o c e d i é n d o s e segu ida -
men te a la b e n d i c i ó n de nues t ra 
g lo r io sa e n s e ñ a p o i e l c a i t o y d i g -
n í s i m o p á r r o c o d e l p u e b l o , u n o de 
tantos m á r t i r e s d e esta r e g i ó n . M i l i -
t . . rmente fo rmados , se encon t r aban 
todos los camaradas de segunda 
l í n e a y la s e c c i ó n F e m e n i n a y 
« Ü e c h a s ^ en e l cen t ro de la i g l e s i a . 
A l t e r m i n a r l a mi.-a, f u e r o n co lo -
cadas las banderas de la Pa t r ia y de 
F a l a n g e en e l p ó r t i c o , pasando todo 
e l p u e b l o por deba jo ue el las, sa lu -
d á n d o l a s m a n o en a l t o . 
Acto_seguido se d i r i g i ó la c o m i t i -
va a l c u a r t e l de Fa lange , en donde 
t i i c i e r o a uso de la pa labra los ca-
maradas N i e t o y H u e r t a . E l p r i m e -
r o d i ó las grac ias a sus c o n v e c i n o s 
por e l h o n o r que les h a b í a n d i spen -
sado a l a d s t i r al ac to , que t an to 
honraba a l p u e b l o , y pe r las prue* 
bas de pa t r i o t i smo que v i e n e n de-
mos t r ando , a l en t r ega r l e var ias 
prendas para nuest ros camaradas 
que l u c h a n e n e l f r en t e . 
E l Jefe de Prensa y P ropaganda 
de ¿ e m b i b r e m o s t r ó e l s i g n i f i -
cado de nues t ra bandera y e x n o r t o 
a c o n t i n u a r todos en su pues to , 
r o g a n d o a la S e c c i ó n F e m e n i n a 
ponga e l m a y o r i n t e r é s en l a c o n -
f e c c i ó n de mudas y ropas de a b r i g o 
para nues t ros m i l i c i a n o s . E s b o z ó 
e n t é r m i n o s genera les e l p r o g r a m a 
de F a l a n g e , ded icando espec ia l 
a t e n c i ó n a l a a g r i c u l t u r a , y r o g ó a 
todos los camaradas que p l a n t e n 
c o m o m í n i m o c inco c a s t a ñ o s , cada 
u n o . 
T e r m i n a c o n los v i v a s r e g l a m e n -
ta r ios q u e c o n t e s t ó todo e l p u e b l o 
c o n e l m a y o r en tus iasmo. A c o n t i -
n u a c i ó n se c a n t ó e l h i m n o de F a -
l a n g e . 
A n t e s de t o m a r u n r e f r i g e r i o , e l 
5r. C u r a p á r r o c o r e z ó u n responso, 
q u e con tes ta ron todos los camara -
das, p o r los q u e h a n dado s u v i d a 
p o i l a Pa t r i a . 
U n accidente . — E n c o n t r á n d o s e 
t r aba j ando para D . J u l i o Tabeada , 
e n su f á b r i c a de ovo ides , nues t ro 
es t imado a m i g o D . Ernes to F l e m -
m i c h , u n a m á q u i n a l e c o g i ó l a ma-
no derecha, t e n i e n d o que ampu ta r -
l e e l dedo anu l a r .Lamentamos e l 
percance y t e s t imon iamos nuest ra 
condolenc ia a l a f a m i l i a , especi t í -
m e n t e 1 su h i j a Carmela , secreta , 
ria de Fa lange , S. F . ^ ^ a -
ína 4 
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Asoolaolón de Caridad 
Durante el mes de Enero, se 
consumieron en los comedores 
de esta casi 6.035 kilogramos 
de pan, que importaron 3.499 
pesetas. 
Las cuotas de suscripción del 
mismo mes de Enero ascien-
den a I .196 pesetas. 
Rogamos una vez más a los 
habitantes de .León que gene-
rosamente contribuyan al soste-
nimiento de esta Asociación, 
que realiza tan importante obra 
de misericordia. 
Ntievos suscriptores 
D. Francisco G o n z á l e z Valli-
nas, 2 pesetas. D.a Sacraraen:o 
Moreno, 2. D. Gregorio Martí-
nez Villaverde, 2 . D. Benito Mo-
reno Gómez, I . D. Benito Mo-
reno de Haro, I . D. Antonio 
García Arias, 2. D. Tomás Re-
yero González, 5. D. Plácido 
Hetrero y señora, 5- D. Jesús 
Orejas, 2. D. Juvenal Baeza, 3. 
D. Luciano González Getino, I . 
D.a Luisa Gatón, I . D. José 
Murcia, 2. D. Pedro Alonso Or-
dóñez, 2. D. Angel Alonso Ro-
dríguez, 2. D. Ramón Borredá, 
3. D. Enrique Fernández, 2. 
Don Manuel Silván, 2. Bar 
Azul, 5. D. Claudio Vázquez^ 2. 
D.a Filomena González, I . doña 
Manuela Fernández, I . D. Anto-
nio Lucas, 5« D. Diego Martín, 
2. D.Juan Alvarez, 1,50. D. Ab-
dón Montoya, 2. D. |osé Diez 
Berciano, 5. D. Ricardo Tascón, 
3. D. Ernesto Chamorro 3. 
Donativos 
D.a Dolores Seijo, de Alfage-
me, IOO pesetas. 
Audiencia 
Para hoy están anunciadas 
las vistas siguientes: 
Una contra Restituto Yagüe, 
acusado de hurto, al que defen-
derá el Sr. Fraile. 
Otra contra José Vittmán, por 
injurias, al que defenderá el se-
ñor Garrido,y otra contra Da-
niel Fernández, acusado de ro-
bo, y al que defenderá el señor 
G. Moliner, 
Proceden respectivamente de 
los Juzgados de Valencia de don 
Juan, Villafranca y Murías. 
• • * 
Se ha dictado sentencia con-
denando a cuatro meses y un 
día, más ciento sesenta pesetas 
de indemnización, a Emiliano 
Fidilgo, acusado del delito de 
lesiones. 
Sábado 13 de Febrwo de 19*17 
Procesamiento 
E n e l sumario que en este 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n se sigue 
p o r el de l i to de lesiones, po r 
a t ropel lo de a u t o m ó v i l a B r u n o 
A l o n s o F e r n á n d e z , hecho ocu 
r r i d o en el i nmedia to pueblo de 
Mansil la de las Malas, ha sido 
procesado Pedro Redondo del 
A m o . 
CASA PRIETO 
«) p a s e f r í e 
ferseys, Trajes interiores. Guantes 
Calcetines, Bufandas. Todo de lan ' 
B A R Cervantes 
Ofrece unas exquisitas me-
riendas. 96 
Callos, con pan y vino, a 1,15 
Calamares, » » » a 1,15 
Baclao al Pil Pil, »• a 1,15 
Criadillas, > » » a 1,15 
Cervantes, 4 . Telf.0 1222. León 
Madrina de guerra 
L a solicitan: Los soldados de 
Aviación de Logroño Indalecio 
Diez, Rufino Flaño, Dániei Mar-
dones, Emilio Atienza, Ramón 
Monterrubio, Luis Calvo, Abilio 
González, Abdón Hueso, Anto-
nio Ortiz, Luis Giménez, San 
tiágo Vélez, Domingo Nieva, 
Ulpiano Pamfiliega y Eladio 
Arnez, y los falangistas de Ma 
raña, Feliciano Fernández 3 
Eloy Balbuena. 
i)ia del Plato Unico" 
15 de Febrero 1937 
M E N Ú O F I C I A L 
Medio día. — Guisado de 
carne y un solo postre. 
Noche.—Filetes con patatas 
fritas y un solo postre de co-
cina. 
A la cárcel 
Por mandamiento del Juez 
Municipal de esta ciudad, ha in-
gresado en la Prisión Provincial 
a cumplir quince días de arres-
to, Pedro de la Iglesia Castañe-
da (a) «El Gasolina», con domi-
cilio en la calle de L a Vecilla, 
núm. 18, condenado reiterada-
mente en juicio de faltas. 
Cami lo de B las 
L a Casa tan antigua 
como acreditada en 
C O N F I T E R I A , 
C H O C O L A T E S , C A F É S 
y C O M E S T I B L E S finos 
,54) L E O N - O V I E D O - G I Í O N 
L a "Malpica", en líos 
Mercedes Morán Gutiérrez, de 
40 años, viuda, domiciliada en 
la calle de las Huerta" número 
12 , denunció en la Comisaría 
que había sido objeto de insul-
tos y amenazas por parte de una 
tal Eulalia, (a) «La Maipica», 
que con su lengua le ha «pica-
do» reiteradas veces. 
Almacén de Coloniales 
T e l e s f o r o H u r t a d o 
Gi l y Carrasco, 6. 
'ss) Te lé íono i f í i 
Registro Civil 




guez Montie1, de 80 años, Vic-
torina Lozano Núñez, de 2 años 
y Celso Suárez Villa. 
M a n u a l O c h a n d o 
Piel, V e n é r e o y Sífilis 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(56) y de 5 a 7. 
inspección Municipal d* 
Vigilancia 
Se interesa la presentación 
ea esta dependencia de José 
Martori, para comunicarle un 
asunto que le interesa. 
B A N G A R A G E 
Automóviles OPEL y accesorios en genera! 
Independencia, 10 Telé fono 1621 
E s t a c i ó n d e e n g r o s é y r e p a r a c i o n e s 
Burgo Nuevo, 4 L E O N (84) Teléfono 17 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Se aÉitsu parturientas v casos mmmm da urgrá 
AVENIDA DEL PADRE ISLA 6 (ó) 
Agua Oxigenada XF Q , i S S - A . 
Eter Anestésico T J Q , S ] S J É L 
de Unión Química Espaítola S. A 
C A R R E T E R A D E A S T O R G á » 4 Te lé fono 1¿12 
F a r m a c 1 a s 
de noche: de ocho 
noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Arienza calle de la Rúa 
Turno 
de la 
Escuelas y maestros 
A l Rectorado de V a l l a d o l i d , 
la S e c c i ó n e n v í a la instancia del 
maestro in te r ino de Renedo de 
Valdetuejar , D . Ef igenio A l v a -
rez G a r c í a , que sol ici ta se le ad-
mi t a la renuncia de d icho car-
go , para que se resuelva como 
sea de jus t ic ia . 
U n a vez informados por la 
S e c c i ó n , son enviados a la Ins 
p e c c i ó n , para que previo e' i n -
forme de dicha Jefatura, sean 
elevados a la Super io r idad , para 
s u r e s o l u c i ó n , l o s expedientes i n 
coados por D,a Manuela Robles 
T a s c ó n , maestra propie ta r ia de 
la Escuela de n i ñ a s de V i l l a 
nueva de las Manzanas; D.a Sara 
R o d r í g u e z Cordero , maestra de 
Raspeig (A l i can t e ) , y provis io-
nal de l g rupo « P o n c e de L e ó n » , 
de esta capital , y D.a M a r í a del 
Rosario F e r n á n d e z R o d r í g u e z , 
que sol ic i tan las dos primeras 
un mes de l icencia p o r enfer-
medad, la ú l t i m a y una p r ó r r o g a 
de 15 d í a s por la misma causa. 
Oro para la Patria 
Recibido en el Monte de Pie-
dad de León, con destino al Te-
soro Nacional: 
Don Vicente García, de Ma-
tanza, una sortija de sello (9 gra-
mos). Doña Aurelia de la Mata, 
de Matadeón de los Oteros, un 
par de pendientes de oro (1,50 
gramos). 
Casa Gutiérrez 
Ordoilo I I , I t 
(29) Teléfono 181 Ü 
H E X T R A V I O . — H a b i é n d o s e . e x -
t r a v i a d o la l í b r e l a de Caja de A h o -
rros n ú m e r o 197 de este b a n c o , c o n 
u n sa ld > de pesetas ¡22, se hace 
p ú b l i c o que s i en e l p lazo de ocho 
d í a s no se h u b i e r a r e c i b i d o rec la-
m a c i ó n , se e x p e d i r á o t ra n u e v a , 
cons ide rando anu lada la an t e r io r . 
P a n a d e r í a 
" E L B O C A " 
La casa más acreditada en Leót 
SANTA ANA, 71 Teléfono 1492 
PAN DE LUJO Y CORRIENTE 
SERVICIO A DOMICILIO) (15) 
NECESITASE, para portería, 
matrimonio sin hijos. Inútil pre-
sen arse sin buenas referencias. 
Plaza San Isidro, 3. 
Restaurant NOVELTY 
independencia, 2 Telf. 1324 
¿ervieie pw ntñá y a t e eafta» 
Habitacisnes CQH todo oenfoft. (7 
S U B A S T A 
De un piano seaainuevo, marca 
«Roschner», un amplificador «Phi-
lips», sillas y mesas, propiedad del 
Casino de Benavidea. 
La subasta lendrá lugar el día 14 
de febrero, a las 3 de la tarde, en el 
Caté del Qrbigo. 
M I G U E L D I E Z 
Contratista de obras (81) 
Peluquería Moderna 
M A N U E L B ^ V N C O 
Servicio esmerado parase 
ñoras, a car^; de pegona! de 
máxima competei Aa.. 
Legión Vi l , 4 , entresuelo 
d i ) ''Casa . ío'dán) 
Sección igiosa 
~ PROA 
"Boletín Oficial" de la 
provincia 
Sumar io correspondiente a l 
jueves, d ía i r de febrero: 
Presidencia de la Junta Téc-
nica del Estado.—Orden dispo-
niendo que las Comisiones De-
puradoras d e l personal docente 
e x t e n d e r á n su a c t u a c i ó n al per-
sonal perteneciente a las fun-
daciones bené f i co docentes. 
Gobierno Giviu.—Circular or-
denando a los delegados guber-
nativos intensif iquen su actua-
c i ó n , para evitar que las Juntas 
administrat ivas no lleven su 
con'-abilidad conforme a la Ley. 
O t r a adv i r t i endo a los Ayun-
tamientos de cabeza de partido 
n ^ consideren los plátanos co-
mo m e r c a n c í a extranjera, ni co-
mo a r t í c u l o de lujo para la cues-
tión de arbitrios. 
Gobierno Militar de la pro-
vincia.—Anuncio para que pa-
sen todos los dueños de vehícu-
los de tracción mecánica por la 
Requisa, a fin de proveerse de 
la documentación reg'amentaria. 
Distrito Forestal. — Subasta 
de 93 puntas de madera, en el 
pueblo de Retuerto, el día 21 
del preserte. 
Edictos de Ayuntamientos 
llamando mozes a filas. 
Edictos de Juzgados, entre 
ellos uno del de Carrocera 
anunciando la vacante de secre-
tario suplente y la de alguacil. 
Requisitorias. 
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V I A - C R U C I 3 D E ESPAÑA 
P P . Capuchinos 
Dolor de Jesús y dolor de 
España: he aquí las dos ideas 
que deben ocupar el corazón de 
todos los españoles, y he aquí 
también las dos ideas ^ue han 
creado nuestro 
Via Crucis de España 
que cantaremos por primera 
vez el día 14, domingo. 
A l seguir paso a paso a Jesús 
por su camino ensangrentado, 
no olvidemos que España ha 
contribuido con sus culpas a 
los dolores de Jesús. 
Católicos de Leen: acudid el 
día 14 a San Francisco, a las 
cinco menos cuarto y recibiréis 
un ejemplar del Via-Crucis de 
España, 
¡Quiera Dios que nuestra Pa-
tria al final de su «vía-crucis» 
encuentre su «resurrección»! 
Eáiit i los 
o (82) 
á L O S M E J O R E S I 
"j Trabajo del Camino (León) 8 
T e l é f o n o 11 3 O 
.00000000000oooooonooooooooooopOB 
Letras de luto 
E l lunes, 15) se cumple el se-
gundo aniversario de la muerte 
de D. Arsenio Muñoz Hernán-
dez, químico jefe del Laborato-
rio de León y profesor de la 
Escuela de Veterinaria. 
A l recordar tan triste fecha, 
enviamos a su viuda, padre don 
Felipe Muñoz, industrial de esta 
plaza, y demás familia, nuestro 
pésame sentido. 
E l novenario de misas que 
darán comienzo en el altar de 
Nuestra Señora de la Consola-
ción, en la iglesia de PP. Agus-
tinos, será aplicado por el eter-
no descanso de su alma. r 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
F R e « 
U r j a j o r n a d a m e m o r a b l e 
B a u t i z o s y b o d a s e n L u c i l l o 
( C o n c l u s i ó n ) 
Después de un saludo efusi-
vo entre el principe de la Igle- i 
sia y el representante del Gé- I 
gar. entramos en el templo. Es | 
bastante espacioso, de tres na j 
ves, artesonado, y el crucero j 
de bóvedas. En medio de un s i -
lencio profundo, suena tem-
blorosa y dulce la voz del Pre-
lado, que bendice : "Sea el nom 
bre de Dios bendecido"; y la 
voz grave de ta clerecía res-
ponde :"Desde este momento 
hasta la Eternidad". A mi , es-
tas palabras, me parecieron un 
juramento de la E s p a ñ a que 
renace de la sangre de sus 
már t i r e s , después de aplastar 
al Antecristo con epopeyas de 
heroísmo. 
El Excmo. Sr. Obispo, a con-
tió a todos el ingreso en el tem 
pío. E l pueblo, con respeto, pe-
ro impaciente, ocupo la igle-
sia. ¡Tenían ganas ds entrar 
en ellal Esta es tu casa : la ver 
dadera casa del pueblo cristia 
no, donde siempre enoontró la 
paz y la salvación. 
E l Excmo. Sr. Gobernador y 
la Excma. Sra. I».a Pa<'.:i Can-
seco, Viuda de SOISDU;», apadri -
naioi i a los n iños Alicni Redo-
ra y Oscar Panizo, de cinco y 
cuatro años , respoeti- amenté , 
guapos, rollizos, COUÍ. dos an-
gelotes de Mur i i lo ; y t ambién 
a los contrayentes Pedro P é -
rfz y Valent ín ü tuapánc 
A la una terminaron estos 
actos. L á s t i m a que la crudeza 
del tiempo i m p i d i ó a totalmen-
te la vistosidad y an imac ión de 
Sábado 13 de Febrero de 1937 
Prelado, quien, agradeciendo 
las frases de elogio del Sr. Go-
bernador, dice que desea ar-
dientemente que no se vaya el 
representante del Gobierno en 
la provincia sin que sepa por 
la voz del Prelado que los sa-
cerdotes de su Diócesis se rán , 
no solamente los cooperadores 
sino los directores del senti-
miento de la Patria y rel igión 
son ideas conjuntas consus-
tanciales, como lo proclama la 
Historia. Por eso en E s p a ñ a 
las ideas anticristianas han 
sido también an t ipa t r ió t icas y 
a pesar de una larga domina-
ción mahometama, de una con 
vivencia judía y de una inten-
sa propaganda protestante Es- cual y la solemne bendición de la 
paña, no solamente quedó l i m - 1 Bandera de Falange, 
pia de enemigos, sino también | Hace ya unos dias que los falan 
de sus ideas e influencias. Se ; g'stas de i.a linea están preparán-
extiende el sabio Prelado en ^ do e con dos conferencias dianas 
estas consideraciones y cose- : P^a cumplir con el Precepto, y es 
cha al final una ovación calu- ! sencillamente encantador ver cómo 
rosa, t e rminándose el ágape i vibran sus almas juveniles a las 
enseñanzas de la palabra sagrada; 
* agina 5 z 
j f t c u m p l i r c o m o c r i s t i a n o s . . . 
• ¡ C a m i s a s a z u l e s d e L e ó n ! . . . 
Están ya ultimados los detalles 
de la magna función que mañana 
demingo, 14, tendrá lugar en nues-
tra capital. 
Deseosa la Jefatura de Falange de 
las J . O. N-S. de llevar a la práctica 
los postulados de la organización, 
y queriendo que los «Puntos Bási-
cos» del ideario sindical se traduz-
can en hechos concretos— leños de 
verismo y realidad—ya de acuerdo 
con el Excmo. Prelado de la Dióce-
sis, mañana domingo tendrán lugar 
el cumplimit nto del Precepto Pas-
t inuaoión, dirige una vibrante | los festejos callejeros, que tan 
alocución, su alma, dice se ve | to regocijan. Qué gustu nos liu \ 
presa de dos sentimientos con- 1 hiera dado contemplar la arre- ¡ 
trarios. Uno de pena de que se batina de las "perril las" lanza- ¡ 
hubiesen menospreciado sus \ das a la tropa infant i l por el j 
consejos, de que sus ovejas bu j 
biesen escuchado las voces de 1 
aquellos de que no eran pas-
toras sino mercenarios y la- | 
drenes que llevaron a sus hijos ! 
quer idís imos por despeñaderos 
donde los lobos voraces iban 
desgarrando sus almas. Y as í 
la paz huyó de los hogares y 
huyó de los pueblos y desapa-
reció de la Nación entera. L u -
cillo fué víct ima de ese funes-
to laicismo que empujó a las 
autoridades hasta la i r re l ig io-
sidad menospreciando el cul -
to divino y los Santos Sacra-
mentos y persiguiendo al p á - ; 
rroco, que se vió obligado a 
huir y abandonar su grey. 
El otro sentimiento contra-
rio es de alegría, porque aque-
lla tempestad pasó para siem-
pre. 
Una España nueva alumbra 
al mundo. Unas autoridades la 
gobiernan. Ahí tenéis el ejem-
Elo de nuestro Excmo. Sr. Go-ernador, que, al conocer el 
abismo de miseria moral en 
que yacíais , se dirigió a Nos, 
llevado de su celo med iáse -
mos tanta desventura., Nos 
complacido, no hemos escati-
mado medio, enviándoos a los 
Padres Redentoristas en cal i -
dad de misioneros y a repre-
sentaciones de nuestra boyan-
te Acción Católica que han pro 
digado su celo con vosotros. 
En efecto, la Acción Catól i-
ca de Astorga está de enhora-
buena. Dos adultos y ocho n i -
ños más recibieron el santo 
Sacramento d e 1 Bautismo. 
iQué solemnes aquellas fór-
mulas rituales! "Ora, elegido; 
dobla la rodilla y di el Padre 
Nuestro". 
En el crucero, delante del 
Prel ido, diez parejas de con-
trayentes legalizaban su situa-
ción hasta entonces vergonzo-
sa y anticristiana. Y tanto ios 
neófitos como los contrayen-
tes experimentaban una satis-
facción ín t ima que se manifes-
taba en su semblante. 
A l dar comienzo la Mi^a de 
la bendición nupcial, se permi-
señor Gobernador que como pa 
drino rumboso las llevaba pre-
paradas. Sin embargo, los "pe-
rosa, t e rminándose el ágap 
con vivas pa t r ió t icos y cán t i -
cos religiosos. 
A las dos y cuarto, nos en-
con t rábamos de nuevo en la 
parroquia. El bondadoso señor 
Obispo adminis t ró el Santo Sa-
cramento de la Confirmación, 
a cuatrocientos cincuenta y 
cinco niños de Lucil lo y sus 
cae ésta como lluvia en tierra se-
i dienta, reseca por el huracán des-
i en adenado en nuestra amada Pa-
'; tria por logreros y advenedizos, 
! que quisieron convertirnos en pa-
j rías y esclavos. 
I Hoy sábado, de cinco a siete 
^ ! de la tarde, en la S. I . Catedral, 
ques" no se vieron privados i contornos, siendo padrinos el j (iabrá 24 sacerdotes para confesar a 
del regalo, pues sin trabajo n i • F.xcmo. Sr. Gobernador y ia | Jos íajangistas ae 1. linea y a ios 
fatigas las puso en manos de i distinguida dama astorgana, • e 2- que quieran ^cerl0 a 
ellos el Sr. Delegado Guberna- i doña Elisa G. Manrique de Ve-
tivo del partido de Astorga que ' ga, miembro destacado de la 
acompañaba al Sr. Gobernador j "Acción Católica", terminando 
A la salida se renovaron los v i - i así esta jornada memorable, 
vas y muestras de regocijo. Ba • que dejará honda impres ión en 
jo una lluvia violenta, nos 
trasladamos a los locales de 
la escuela donde el s impati-
quísimo y atento Sr. Alcalde de 
Luci l lo y demás autoridades 
del Concejo nos obsequiaron 
con un almuerzo suculento, 
Sr. Alcalde: nosotros no cono-
ciamos el j a m ó n de Lucil lo, 
más que por referencias de 
D. Sofero y D. Enrique, pero 
una cosa es verlo de lejos y 
otra comerlo. Donde se sentó 
el cronista hizo de anfitrión 
el genial periodista D. Miguel 
Magín, al que en pago de sus 
atenciones un guasón colocó 
furtivamente a su lado seis ta-
pones como cuerpo del del i-
to . . . 
En muchos sitios e s t a r í an 
celebrando la toma de Málaga 
con su propio vino generoso; 
nosotros lo celebramos no só -
lo con vino y vivas entusiastas 
sino también con j a m ó n de L u -
cillo, tan sabroso como famo-
so. 
A l final de la comida se le-
vantó el Sr. Gobernado-" brui 
dando por todos los comsasu-
les por la E s p a ñ a nueva, una y 
grande glosando magistral-
mente los dos sentimiei-u >t! 
coiit iarios a ios que había ho-
tho referencia el Exea o.. Señor 
O ??po en su p ' á t i c - paternal: 
• i . c él n ' i ' i u propios; ['U¡-s 
si fué giande su ¡i.d g:.f.ciCin 
u ver el bajo nivel moral en 1 
que encontró a Lucil lo, no era 
menor su satisfacción al ver- i 
se hoy renovado, gracias el ce-
lo apostól ico de su I lus t r í s i -
ma y a la actividad, digna del 
mayor encomio, de los rel igio-
sos y de la Acción Galolica". 
Acto seguido se levanta 
aquella se r r an ía y un recuerdo 
imperecedero en cuantos t u v i -
mos la dicha de presenciarla. 
Al emprender el regreso, ne-
vaba copiosamente. Luci l lo , 
quedaba envuelto en un man-
to de blancura, símbolo de la 
pureza de sus almas natural-
mente cristianas y sencillas. 
¡ Jornada memóra l e ! En v ia-
je de ida habían salido a salu-
dar al Sr. Gobernador las re- i didos"t¡m¿os L ^ t ^ a ^ r V n t r e 
d  .a  i  hacerlo  esa 
hora. Mañana domingo, 14, a las 
ocho de la mañana, el amantísimo 
Prelado les dará la Sagrada Comu-
nión en la S. 1. Catedral. 
Teniendo en cuenta que mies-
tro movimiento incorpora el senti-
do catól ico—de gloriosa t r ad i c ión 
predominante en h s p a ñ a — a la re-
cons t rucc ión nacional (Base 25,> es 
de esperar que todos !os falangistas 
de 2.a l ínea, haciendo una parada y 
enírentándose con sus obligacio-
nes, se den cuf nta de que, para 
hacer rma E s p a ñ a nueva, es nece-
sario empiecen a vivir la nueva 
vida, esa vida que, por entre la 
conflagración y el polvo de los ten 
presentaciones de los Ayunta-
mientos del trayecto. Los "f ie- i 
chas" presentaban armas con | 
la marcialidad que pudieron j 
hacerlo los cadetes de la Acá- \ 
demia. ¡Soldados de la Espa- ¡ 
ña futura: os envidio! 
A la vuelta vimos confirma- \ 
da la victoria de la toma de : 
Málaga. Las colgaduras ador- j 
naban los balcones de los pue-
blos. En Astorga el Sr. Alcal-
de nos confirmó que la no t i -
cia era oficial. . . ¡Viva Fran-
co!... ¡Viva Málaga Españo la ! 
Un día pues lleno de a legr ía 
Ten íamos prisa de llegar a 
León; eran cerca de las seis, i 
Las manifestaciones invadían j 
las calles de la ciudad y los . 
cánt icos pa t r ió t icos enarde- \ 
cían los esp í r i tus . ¡Gloria y 
honor a nuestro glorioso E jé r - ' 
cito tr iunfador! 
el i 
Cafe lar iestaursrít 
m á s s e l e c t o 
C E N T R A 
4 & E l m e j o r c a f é (22 
A i m a c éwi d e C o f o n i o l e s 
E x p o r f o c f o n d e l e g u m b r e s 
D e p o s i t a r i o d e C o n s e r v a s d e p e s c a d o A L B O 
y h a r i n a d e p e s c a d o A L r A 
Ramirc Fernández Oon ález 
T e l é f o n o 1310 (permanente) 
v7 -̂ A p a r t a d o de Cor reos 1 2 . — L E O N 
U l t r a m a r i n o s f i n o s 
Especialidad en JAMONES v 
EMBUTIDOS del Bierzo (63) 
Licores de todas clases 
Padre Isla, 20 . -Te lé fono 1111 
A l o s m a e s t r o s 
E l que no haya adquirido 
aún la fotografía del Excelentí-
simo General Franco^ puede 
pedirla seg-uidamente a la Im-
prenta Moderna (Legión V I I o 
Cardiles, 5)> a los precios de 
o,55, i , Ŝ SOJ 4,50 y 6 pesetas. 
Libros escolares, de los auto-
rizados por la Comisión de Bi-
bliotecas. 94 
S e ñ o r a : Pida a su tienda 
J a b ó n P A Q U I S A R I 
el que m á s dura lavando 
Representante: Eulaüo Alvarez 
Trooajo del Camino 73) 
la densa humareda e inmensos es-
combros marxistas. por entre el 
fangOjSangre y 'ágrimas de la amal-
gama ruso judaico-masónka, por 
entre el negro odio anarco-socialis-
ta-nihilista-cOijuunistoide, que todo 
lo envenena, esteriliza y ci rrom-
pe... es neces¿ no que ton paso fir-
me y pisar recio se empiece ya a 
vivir esa vida rozagante, llena y 
fresca, que, al conjuro santo de la 
Religión católica, surge de nuevo 
incontenida, juvenil, pujante y pic-
tórica en esta nueva España ben 
dita. 
Es necesario pensar hondo, sen-
tir recio y obrar en español—que es 
Dorotea Tejedor Guzmán 
PBOFKSOEA EN PARTOS 
Azabachería. 6, 2.0.-León 
Doctor M. Barcia BustamanlB 
Garganta, Nariz y Oído 
D e l Inst i tuto Rubio y Cl ín ica 
de Pa r í s 
Consultas:De 10 a 12y de4 a 6 
Plaza San Is idro, n.0 6, pral . 
(83 • 
sinónimo de obrar en cristiano. No 
e> falaugista el que se limita a ves-
tir la camisa azul, sino el que obra 
al dictado de esa camisa en la so-
ciedad y en la familia, en público y 
en privado, en la guerra y en la 
paz, en la vanguardia y en la reta-
guardia. De 1 sperar es que todos, 
como un solo hombre, se unan lo» 
de 2.a l írea a los de la t.a mañana 
domingo, a las ocho, en la Cate-
dral, para cumplir con el Santo 
Precepto Pascual. Procuren todo» 
los de 2.a línea confesar.-e la víspe-
ra, y, si alguno no pudiese hacerlo 
hoy sábado, en la Catedral podrán 
hacerlo., ya que habrá varios confe-
tores dtsde las siete. De esperar 
es, también, que ni una sola de las 
falangistas falte a este tan trasceru 
dental acto, y en franca camarade-
ría concurran, prestando con ello 
calor y aliento a la formación d é l a 
España nueva, que todos anhela-
mos. 
A las once de la mañana, en los 
solares próximos a la Condesa de 
Sa^asta, tendrá lurar la solemne 
bendición, por el Excmo. Sr. Obis-
po de León, de la bandera de F a -
lange, dirigiendo la palabra 1 jefe 
provincial de Milicias, y acto se-
guido prestf-rán juramento de fide-
lidad los milicianos, organizándose 
a contifiuación el desfile, en el que 
tomarán p-rte representaciones de 
las Armas y Cv erpos, presididos 
por las autoridades. 
¡ ¡Camisas azules de /.a y 2.a Z¿-
n e a ü Todos en pie y a demostrar 
que sois verdaderos falangistas. A 
poner en práctica los postulados de 
los «Puntos básicos». A patentizar 
que el ser falangista no consiste en 
llevar la camisa, «Movimiento y 
sacrificio» son también el lema del 
falangista. 
A pener en actividad vuestra vi-
da cristiana y sacrificaros en aras 
de la religión. Todos como uno 
solo el dt mingo a las ocho y des-
pués a las once. Pro «aris et focis» 
lucharon nuestros ni tores; por 
Dios y por la Patria luchan nues-
tros bravos. Guerra religiosa es la 
que estamos sosteniendo ontra los 
ve ndidos a los «sin Dios». Por Dios, 
por vuestras almas, y por España, 
a servirla cumpliendo como cris-
tianos; cuanto más cristiano, más 
patriota, y cuanto más patriota más 
español. ¡¡Camilas azules de 1.a y 
de 2.a Iínea!| Todos como uno solo 
a cump ir como cristianos, para ha-
cernos merecedores del triunfo co-
mo españoles. 
BIS-MARTZ 
D o c t o r F . A C E V E D O 
M é d i c o del I fospial 
Consulta de Medicina interna 
B A Y O S X 
Padre Isia. 2 -Teléfono ti5« 
L E O N (41) 
M I G U E L P E R E Z 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s 
C a r p i n t e r í a a r t í s t i c a (58) 
L E N T E S 
D R D O Ñ O TT. 
G A F A S F O T O G R A F I A 
T e l é f o n o 1140 
- A . V I S O 
Y E L F E N I X E S P A Ñ O L " 
Compañía de Seguros Reunidos 
Esta solidísima Compañía, que ha instalado las oficinas centrales 
de su Dirección en el edificio de su propiedad en Valladolid, fun-
ciona con absoluta normalidad y continúa aceptando seguros de 
Incendios, Accidentes, Transportes, y utros Ramos y pagando los 
los siniestros con su característica puntualidad. 
Capital social y reservas, más de 137 millones de pesetas. Primag 
recaudadas en España en 1935, más de 38 millones de pesetas. 
Primas recaudadas en el extranjero en 1935, más de 54 millones 
de pesetas. Valor de los inmuebles de su propiedad, más de 40 
millünes de pesetas. 
Subdirector para León y su provincia Q. Lu¡3 Norverto Hernández 
Oficinas: Legión V I I , 4 (Casa Roldán.) IO 
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C o n c e p t o y s e n t i d o d e l a j e r a r q u í a 
Uno de los t í p i c o s m á s c a c a -
reados por los d i r igen tes m a r -
x i s t a s , y p o l í t i c o s de la iz -
qu ie rda , f u é 1 a consabida 
" i g u a l d a d " de la R e v o l u c i ó n 
f rancesa. 
Á p r i m e r a v i s t a , el s e ü ' i e l o 
era m a r a v i l l o s o para captar 
las masas obreras , expoa i^a -
dolas ante sus ojos, y como in 
cen t ivo y e s t í m u l o de lucha , 
las r iquezas ajenaa,. o las j e -
l a r q u í a s sociales. 
Pero, p r o í u u r :"»ndo ^ 9i 
p r oL l ema , no e " . ¿ ^dtióa 
l an s e n c i ü a : ¥ --m^m-' r-'.vo. 
que por s u o á!0éh$, -entrada 
j l o b o n o s a 1" % -^Ut i i í c - j 
un hogar e éi-ts&i». -.vM f 4 f 
b i f u t s do'f.. •••fOíarse uri^.o la 
i<\*'.\ da un poi.- ^ S&QQZÍ . 
su patrimonio, eitw , : oou 
t an tas i a l igas y que >. .ese a 
u s u f r u c t u a r l o qu ien por su b o l 
ganza y v ic ios se encont raba 
en l a estrechez. 
I g u a l s u c e d í a en el o rden i n -
t e l ec tua l , a r t í s t i c o , etc. . . . d o n -
de salvo aquel los casos de p r i -
v i l e g i o y f a v o r i t i s m o , donde 
las ambiciones y debil idades 
humanas encumbraban a per -
sonas ineptas o i nmora l e s , es 
lo c i e r to que la J e r a r q u í a es-
ocupaba la j e r a r q u í a . A l h a -
b l a r de J e r a r q u í a no me ref ie-
r o a la p o l í t i c a , s i n ó a l t r a b a -
j o , a la c iencia , a l va lo r , a l a 
v i r t u d . . . 
L a " i gua ldad" es una q u i -
mera i r r ea l i zab le que se opone 
al orden de la C r e a c i ó n ; a s í 
vemos que las cosas son des-
iguales , las p lan tas y los a n i -
males no son u n i f o r m e s ; y los 
S á b a d o 13 oe Febrero a« 1937 
' suscripción nacional y 12,50 
para la Beneficencia Provincial. 
Una comisión de Riel'o, com 
puesta por D. Honesto García, 
D . Alonso San Juan, D. Angel 
Melcon v D. Luis Alonso, ha 
entregado 348,50 pesetas para 
la Cruz Roja, importe de un 
fes:ival b e n é f i c o . 
E l maestro y n i ñ j s de la es-
rí 1; A 
£1 p a r t i d o d e l d o m i n g o 
Grande £s el interés por el 
partido de fútbol que mañana 
domingo jugarán el Camisas 
Azules y el Triángulo en el 
campo de los Agustinos. 
Se ha forjado un ambiente 
de extraordinaria expectación, 
que sin duda alguna será con-
cuela de O d o l i ó de Cabrera 10 j firmado por los «protagonistas 
pesetas para la s u s c r i p c i ó n ; sobre el césped, y que culmina 
naciona 1. | rá en la numerosa asistencia,que 
ü l maestro y n i ñ o s de la e-;-
cue1a d«- Acebes del Páramo, 30 
hombres es tán matizados por Pesetas, de un festival infantil, 
diversas diferencias tempera- para la Cruz Roja, 
mentales, que florecen con la La Serc ión Femenina de Fa-
^cación y el estudio en vo- . ^ ~ 1 J ^. 1 J J 1 
C-v Qs y aptitudes profesio- laní?e Españo la de Calzada del 
iiversas.. i Cuto,40 pesetas para el hospi-
0 que podemos aspirar tal i l lo de Falanore. 
. es a ser buenos,-pero so- 1 Don Ci i in io Mar . ínez Alonso 
?aUegío0rdi0aSdPorea?t0e! X V % VaWevimbre, nueve mona-
encia, etc., es desconocer la das alfonsmas de 2o pesetas, 2 
naturaleza humana, que, a libras esterlinas y 2 ae 20 fran-
cos para la s u s c i i p c i ó n nacio-
nal (oro). 
I m p o r t a n t e d o n a t i v o 
Ei Ayuntamiento de Ponfe-
Bien es tá que todos tengan . u * ^ 1̂̂  
vida decorosa y medios ase- rrada ha entregado, con des-
quibles para el perfecciona- l ino a la su sc r ipc ión nacional, 
miento y la cultura, pero de la cantidad 50-000 pesetas, 
eso a querer nivelar y medir I Este Ayumamiento ya vie-
nismo rasero la v i r tud ne contr ibuyendo en distintas 
pesar de todos los pensamien-
tos y doc t r inas r e v o l u c i o n a -
r ios , se impone con i n d e f e c t i -
ble fuerza a las ambic iones del 
hombre . 
taba representada en hombres V el v i c i o , la i g n o r a n c i a y 
que, po r su ciencia , su t r a b a - s a b i d u r í a , etc., hay u n abismo ocas iones 0 0 - i m p o r t a n t e s 
j o o su v i r t u d , se selecciona- in f ranqueable , que no puede can t idades , por 10 que este 
ban de una f o r m a e s p o n t á n e a ^er salvado por una s imple Gobierno c i v i , a i h a c e r l o p ú -
y n a t u r a l de quienes carenLes ley inser tada en la "Gaceta" de ye c o m o ace en dar las 
de estos m é r i t o s , se encon t r a - cua lqu ie r gobie rno . E l d í a que i v ñ r i ^ i v * * ? á r ^ s a l cita-
ban en condiciones de i n f e r i ó - se qu ie ra i m p l a n t a r esta ah - inai5 exprebivcib g r a c i - s ai cita 
r i d a d pa ra d e s e m p e ñ a r estos ^ r d a igua ldad se h a b r í a dado do m u n i c i p i o por su gesto ae 
m i n i s t e r i o s , ya que por la f a l - u n golpe de muer t e al e s t í m u - tnot i smu. 
t a de e s p e c i a l i z a c i ó n en la m a - ^ de la c r e a c i ó n h u m a n a , y • ^ .•• ^ , 7 . 
t e r i a por su abandono o f a l - vegetar ianos en las compactas F a r a Los p r o p i e t a r i o s de note 
t a de aus ter idad , h a b í a n por un i fo rmidades de los r e b a ñ o s . ^ Les y cafes 
dec i r lo a s í . desvalorizado su A z u l ' . . . . i l  í . l i   
v ida en r e l a c i ó n con el que L e ó n febrero de 1937. 
E l c a p i t á n d e l " C a n a r i a s " 
P a s ó unas horas en L a B€H 
ñ e z a , en donde fué generosa-
mente obsequiado por el a f a -
mado h o r t i c u l t o r de aquella 
c iudad D . J o s é S é o á n e z , el he -
ro i co comandante del crucero 
uCanarias" cuya va l i en te t r i -
p u l a c i ó n tan tos laureles l leva 
conquis tados . 
Con este m o t i v o recordamos 
el encargo de que se nos en -
v í e n l ib ros para los abnegados 
mar inos . 
a A\ ¿ A B T O M E 
Irdoño H. 7 Teléfono 1442 
B a t e r í a de c o c i n a - C r i s t a i e -
das - V a j i l l a s - L á m p a r a s c o l -
j a n t e s y d é mesa - O b j e t o s 
para r ega lo " \ 
D e l a C a s a d e S o c o r r o 
Un gato I rasc ib le 
Eugen io V i l l a l b a , de 20 
a ñ o s de edad, con d o m i c i l i o en 
la Plaza del Conde n ú m . 4, po -
see u n gato que es una v e r d a -
dera prec ios idad , pero que t i e -
ne la m a l a cos tumbre de m o s -
t ra r se i r asc ib le de vez en 
cuando, y eso fué prec isamente 
lo que ayer m o t i v ó el que s u 
d u e ñ o t u v i e r a que ser as i s t ido 
de una e r o s i ó n en la m u ñ e c a 
i zqu ie rda , p roduc ida p o r una 
m o r d e d u r a del mencionado f e -
l i n o . 
Los m é d i c o s ca l i f i ca ron de 
p r o n ó s t i c o reservado su es -
tado. 
Dos lesionados por c a í d a s 
E l n i ñ o F ranc i s co Puer tas 
de tres a ñ o s de edad, con d o -
m i c i l i o en la Plaza de San I s i -
dro n ú m . 4, fué as is t ido de una 
Como amantes de la ins t i tu - i he r ida contusa de p r o n ó s t i c o 
-. , reservado, en la r e g i ó n o c c i -
c ion , el concurso al campo para p i t a l ) p roduc ida por una c a í d a 
I prestar su al iento a los que, con i casual . 
Con objeto de ev i t a r las r e - inexperiencia de la vi la , por su ; T a m b i é n fué as is t ido, de 
elamaciones que cons tan temen j u v e n t u d , han sabido darse I una f u ^ t e h e m o r r a g i a nasal , 
al solaz podrá unir la satisfac 
ción de haber cooperado al en-
grandecimiento de lainstitución 
«Auxilio de Invierno», ante cu-
ya sola mención palpitan los 
corazones nobles con ansias de 
ayudar a su fomento. 
{«Auxilio de Invierno>l ¡De-
porte! Este fr.ltaba en la lista de 
los beneficiarios del primero y 
es el día 14 el escogido pa^a su 
cooperación, conjunta delTrián-
gulo y Camisas Azules, que de 
paso dilucidarán su cuestión 
latente de supremacía. 
Colaboran desinteresadamen-
te otros elementos, que bajo su 
capa de ocultismo o'recerán 
luego el gran valor de una total 
recaudación, que la Junta orga-
nizadora, directiva azul, hará 
llegar a sus colegas del «Auxi-
lio», 
Como deportistas, no pedi-
mos más que una ayuda efecti 
va del publico leonés hacia el 
«Auxibo de Invierno», realiza-
ble con su presencia en el par 
tido. 
i i e r o o 
R e c a u d a c i ó n del d ía del Plato 
Unico en hoteles, fondas, c a -
sas de h u é s p e d e s , r e s tauran-
tes c a f é s y tabernas 
t u a r á en la f o r m a prevenida te l l egan a este Gobierno c i v i l Umnfa r l ^ ÍAC aar.hir,<! m r . r ^ c P r o c i U G Í d a Por c a í d a casual , 
por el Bando de este Gobierno sobre el excesivo prec io que cuerna ios agouios mordies L u i s M é n d e z AivareZ) vec ina 
c i v i l publ icado en el " B o l e t í n a l parecer cob ran en a lgunos 7 materiales de los que sufren ! de Vi l l ave rde de A r r i b a . Su es-
Of i c i a l " del d í a 12, salvo las hoteles, fondas, res toranes , y necesitan, y con entusiasmo ; tado fué cal i f icado de leve, 
s iguientes modi f icac iones : pensiones y casas d e j i u é s p e - p r o p i o de su í m p e t u j uven i l ; CJÍJ^Q con tas pOPtezuol*3 
Los d u e ñ o s de. los estable-
c imien tos meneionados en el 
categor 
20 
l u g a r 
Las tabernas a d e u d a r á n enumerados a n t e r i o r m e n t e , se fú tbo l ! 
c incuen ta c é n t i m o s , a cargo s e r v i r á n hacer u n l i s t í n de 
e p í g r a f e , t e n d r á n presentes, del consumidor , por cada co- precios , el cua l p o n d r á n en s i -
a p a r t i r dM día 15 del c o r r i e n - m i d a que despachen de prec io t io v i s ib l e y en el que h a r á n 
te, las s iguientes n n r m a s : _ no super io r a 2,50 pesetas, y cons tar los g r emios de hoteles 
i . " A n a r t i r del p r ó x i m o una peseta por las comidas de fondas y d e m á s , el prec io de la 
d í a 15. v con el fin de evi tar l a precio m á s elevado. p e n s i ó n comple ta , p rec io del 
dun l i c idad d o r e c a u d a c i ó n , 4.a Las in f racc iones de es- a lmuerzo o comida y de la h a -
te Bando s e r á n severamente 
cast igadas. 
L e ó n 10 de febrero de 1937. 
— E l Gobernador c i v i l , Carlos 
R. de la Rivera . 
u n a voz en vieror el recarpro 
p r o - f a m i l i a dol combat iente , 
q u e d a r á s u n r i m i d a en todos 
ros bnrp?;. pnfés y tnbernas . las 
cuofn'? do dípz c é n t i m o s con 
dest ino ni TMn del P in to Un ico . 
Pnrn nnmnenpar la d i s m i n u -
c ión ouc PIIO ocnsinnfi en l a 
recanr lac i^n . ñ o r la J u n t a e n -
carsridn do este servic io se 
o f f lP tna r í i m ror inr fo de c u o - , 
f.ns no c a r á c t e r o b l i g a t o r i o te - t e t a d o dice t e l e g r á f i c a m e n t e lo 
V . C. 
Pasado mañana, lunes, día 15 
DIA DEL PLATO UNICO 
Reduce a lo indispensable 
tu comida y entrega el so-
brante a los que no tienen 
que comer. 
P u r a Los que deseen i n f o r m e s 
de residentes en M á L a g a 
El Gobernador General del 
quf 
b i t a c i ó n pa ra los que solo per. 
n o c t a r a n una noche. 
L o s c a f é s , bares y tabernas 
h a r á n t a m b i é n el mencionado 
l i s t í n de precios en el cual con 
s i g n a r á n los precios de todos 
y cada uno de los a r t í c u l o s que 
expendan, poniendo u n l i s t í n 
en cada mesa pa ra que el c o n -
s u m i d o r pueda saber el p rec io 
de la c o n s u m i c i ó n . FABRICA DE EMBUTIDOS 
Estos l i s t ines l l e v a r á n el se- i y Almacén de Coloniales 
•; l i o de la J u n t a P r o v i n c i a l de 
, I Abastos , pagando por cada se- Oficinas: Avda . P. Isla 21 
T e l é . o n c 1170 
Juan Pablos y C.a 
•pip-nrlo orí miontn P! rc^nmpdio 
dp in rPP.nnrinPirtn oMpT.ida en « p ^ ,a S e c r e t a r í a Generax 
ppdn nno rio inc; n̂ +nbiPPITTPpn. r r ^ j . J- Hado los es tablec imientos do 
t n . ins d<nC de "P la to ú n i c o " le l 1-stado se ha d.spu^sto que > p r i m e r a c a t e g o r í a , V E I N T í -
t r a n s c u r r i d o s . los que deseen obtener infor | CINCO PESETAS, los de se-
y \ inq-rpp.o de las cuotas mes referentes apersonas que : &unda QUliN CE PESETAS y los 
roencnnles P11^ ennnt.fq fiia Se supone resi lentes en ¡Vlála-1 de i c r c e r a , CINCO PESETAS 
¡ra, lo s o l i c i t a r á n de la Delega-
recha con una portezuela de 
un vagón del ferrocarri l . 
Fué asistido de una herida 
contusa de pronóst ico leve. 
C e n t r a l Ob e r a 
N a c i o n a l - S i n D i c í . l i s t a 
C . O. N - S. 
Se ordena a todos los afi-
liados a esta Cent-a Obrera 
a:udan A Cuartel de Fa an^e 
Españo la , en San Ma eos, 
h ,y s á b a d o , para jec ibu ins-
trucciones en relación con el 
a lo del domincro. día 14, 
EL Jefe S i n i i c d P r o v i n c i a l . 
cp nr>TvmnÍpnrí5 a porlo pfdnhlp-
pimiPT^o op p f p p f n n r í pn la 
dn d - ^ n dP pnd^ mps, c ion c;eada p o r Orden de 4 d « j 
oirriiiPT-ti dp io=: •Rfrnpns noviembre , y que., para que sea j P 
de esta pinza, hneipndo eons- más ráp 'da la tramitación de las 
^ p! r.nrv.hrp dPl est.nhWi- co¡ tentaciones, debe diri 
npnf.n ^ pi -nombre y apel l idos girsc 
Los» n i f ' a c to r e s ú¿ psta 
'Jen, Í-VÍKD sancionados j o n 
m u l U á da CÍEN a M I L i E / K -
VAS 
L e ó n -12 de F 3 b r c r o de 1937. 
— - E l Gobernador civi l . 
Fábr ica : Carretera T r o j o 
Te lé fono 1933 
" l , - la correspondencia postalvtele f?p en d^pTio. r " ' 
o • -pn inc; bntplp^. rcRtnn- gráfica a DIDREAl Sevilla, en 
rnnfp^. tnhpmn.c! v tnda cla^e Ivgar de hacerlo a Madrid. Las 
dP p c f . o h l P c i m i p n t n s míe sirvan solicitudes de mformes serán 
comídns. n o 9P podrá servir, t ,am¡tadas en la n.iéma forma 
lr,á= rmn el ninfo ene pnrn ca- dispuesta para los residentes en 
fpohn dp^i^ne la entidad Madrid. Se advierte que, como 
Paf.roTtni v mp nmmcia rá con las comunicaciones, tanto pos-
la dphida ant icipación, tal como telegráfica con Málaga 
los ^ ^ ^ ^ m ^ r r ? ' son normales, se facilitará la la 
Qnpdnrí c^nnrm-tido terminan- ' . , 
tProPPf'p p;! sprvicio de tnnas y borde la Delegación estable-
aperitivos de cocina, cnalauie- ciendo relación directa con 
ra onp ppn PU denominación, quien se quiera comunicar sin 
no n n t o r i ^ d o s e ot ra clase de necesi(iad de apelar a la D I -
raeinnes une no sean del plato T^og^j ^ 
señalndo Por la Patronal. , 1 • 
Ouedará isrualmente supri- 1 D o n a t i v o s 
mido el servicio a la carta. ¡ 
3 . ' M , a recaudación en h o - ' Un escribiente, admirador 
teles, fondas, casas de h u é s - del general Franco y del Go-
pedes^ restaurantes tabernas bernador civil de León ha en. 
y demás establecimientos en ^ j V„ 4. 1 
que se sirvan comidas, se efec- tragado 12,50 pesetas parala 
Jáíiesí3urant"ül/ 
inícis 1 la caita Praciss aco^niíoss 
CID. 3 Teset. IOI3 L i i ( ^ ^ 
35 
H u e v o s F r e s c o 9 
a í k l ' S O d o c e n a 
se c e s p a c í an en (85 
Hu-ve» .3. Mooerna. Cervantes. 3 
Huevar. 5 V-Mdiiff^ Padre Isla. 17 ! r \ F F - O R A I N J A - B \ f ! 
V I C T O R I A 
R I P O L L 
Especialidades eléctri as | 
Ramiro Bal buena, n ú m . 16 ! 
Te lé fono 1467 (65) vN 
s i e m p r e 1a m á s al ta ca l idas 
en t odos los a r t í c u l o s . (18 
FRANCISCO MOLLEDA 
Abobado 
a f é N@ve! ty 
El más acreditado de esta 
Ha trasladado su despacho !Una perfectai rá i d t i . 
profesional a su nuevo domic,- zada ^ ^ ^ arat0 
lio, calle de Cervantes, 8, tnpb r de radio (in 
cado, piso segundo. ' ' " 
Horas de consulta, de 9 a i 2 | | t a a l O - Í U i e O t r a 
y de 4 a 6. 97 j Ramín v ^ajal. 5. Teléf. «470 "•"5) 
P a r a los de 2.' L í n e a 
Se ordena io'>o& Ú>Í> ca-
maradas de 2 a iínea acudan 
uniforma 'os hoy, a l^s tres 
de la t a r i e , a San M. rcus, 
para recibir inst'uc.ciones-re 
ferentes P ]a formación , que 
t e n d r á lug^r mañana do.nin-
go .—EL Delegado L o c a l de 
2.a l i n e a . 
P a r a los F lechas 
Se or !cna ct L> üu» ios Fle-
chas cadetes, se presen en 
debidamente uniformados, el 
domingo a las ocho y media 
de la m n^na, con objeto de 
asistir a la bend ic ión y j u r i de 
la Bandera, en nues;ro Cen-
t ro , Pablo F lórez , 18. 
No se admiten excusas de 
n i n g ú n g é n e r o . 
Jrfe instructor de Flechas, 
A n t c n i o M a r t i n , 
L e ó n , 12 f. brero 1937. 
i . 
Clínica dental 
Ordeño I I , 7, pral. 
Teléfono 1812 (35) L e ó f r 
